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fehrnar niaaaecl el. a . metl departementets da værell(le <:lid, a11 bel':tlede sta tsraa<len nemlig, 
at dist.rik ts l11:vi lg·11i11gen uunle ord11cs paa l'orhita111I. 
'L'i lt rrHls ror at. d'etLc jernl,a11t:projeU. ikkli blev 11ptagd i 11\> :i jernl ,a111 ·p la11 og ile 
J1evilg;11i11ger, sum storti11 get verltog i11dev:ern11 de aar, liar 11 ;1•rva·n:11de komite - repr:Pseu-
teren1le :-;01Hlrl' A urcl,tl·, Aadale11, Dra111111 e11 sel ve11 s l1r11 g·.~l'inl'11 1·, ·11 i 11 _!.;· , 111111 e!'t1s o,!.;· I )nu11111e11 
- - den sikrt! fo rliaall ui11 g-, ,tt tlet ære1_le <lepartti111e11t sug-er l're111 sat. kongelig proposit. io11 Olll 
denne lmnes byg11 in g, og at 1le11 bevilgende 111y111li g·l1t~1l IJL' ,;J 11 t.t t'. r l,;1 11\ ',lllLegget, alt sua l.Jeti-
rnelig, at a1 :l,eirlet kau paal.Jeg_ylllles, ialfalJ Hlllidllell>a1t 1· i' tn at. Dra111111en-J-fe11l,ai1eus 
omuygni11 g _til llred~p1H· er til e11delmtgt. 
J) ist ri ktsui1lrag<:t er da ogs,ta Leting-et af, at ialLtl1l I, es In t ni 11 g u m hane II s 
l.J y g ni u g fu re l i g g e r i 11 den n a: Y II t e ti d. 
I forvi :-rni11g Olll , at stabrnymligheclerne vil tag·e ·lte11 sy11 t il de faktisk e fo rhol1l , sorn 
J1erettig-er hane 11 , ug- som paatv.i11ger llens byg11i11g s1wrest s li e ka 11 , tilhu ler man sig i d te t. 
fo lgeude at foreh ~gt! en fo rnyet re(legjorelse Olll sage11 , su111 :; 11j,p lenie11t til 1leu af ol,erst 
Gregersen nrl arlJe i<lvcle. 
A. Sagens historie. 
Angaaende hvad før er passeret om jer11hanefo rbi111 lelse !'or A:ulal en og Valllre.~ 
henvi ses til uuredning i St. prp. nr. ID for lDOH , pag. l ~~--1-rn og til fodst. S . .\'.XXVU 
fo r 1 !lOti, pag. lf>0-152 :;amt til oberst Gregersens llllredni11g, pa,~·. :$ - 7. · Y<lerligere hiu-
sættes imidlerticl komiteens upfatniug a[ uette distrikts jer11l,a11ehist·ori e. 
1. Ha11dsfjo1·dha11c11 i tiO-aar1•111•. 
Ifølge jernl.Janennclersøgelsem es indheretn i11g al' Hi. 11ovl,r. 1 !JO I var denn e ar111 ar 
Randsfjorclbaneu (fo rlængelsen fra Hen til Spi rillen) paatæn kt a 11 t~ r e ele i G 0-a i l r e n t;. 
Og det var naturlig, at Spirilleul.Janeu kom op, ligesaavel som sid(· linieu optil Kro11eren og si<le-
liuien til Kongsberg. En jernba11ei'orl.Jincleli;e frn Hen til Spirill1!11 vi Ide jo ha vt f nl (lstam<lig s,un1111! 
lJerettigelse som <le11gang Krøderenlinieu; cien forste vilde llet,i e11e Aa<lal en og Yaldresdalfon·t, 
den ancleu Krødshenecl og Hallingdal. Sknlde eler trækkes sam111e11li~ninger mell em hvil ke 
af disse to clistrikter, eler er ele lJetydeligste, staar vistuuk ikke r:;t'_!.;'11adalfuret tilbage, tverr-
imod. Y r d follrntællingen 31. clecl.Jr. 18tii'> var fo lkema:ngde11 i Vahlres fogderi og Aadal<·n 
tilsammen 22 833 mocl Halli11guals fogderi::;; og Krndsli en eib I ii \17:-l indvaauere. 1\[eu rny11 -
digl1edeme llllfaullt, at Aadalen og Valdres ::;kulde have da111p::;kibsl'url>inllelse is te<let.for jern-
bane, og dette opnaaecles da ved kuuali sering af Aadalsel ven uede11for Spirillca ug de11 11 erln~ 
del af .Bægnaelven oveuf'or Spirillen. Dette projekt kan k1111 karah:t1~ri seres sont et experi-
me11t, et experimt~at so 111 Aadalen og Valdres ultid sidea har litlt. 11111lnr, itlet <l er [o nuls:.dtes, 
at jernl.Jauestumpen op til Spirillen var lJlit bygget fo r ca . :38 aar siden, saafremt kanali:,;, ·. 
ring af Aacblselven ikke var foretaget; baatle Ha11dsl'jo r1l og- KrodL·n~u fik :jo jen1baaet'ur-· 
binrlelse paa <leu tid. 
~- l'aatmukte ha11ca11l:eg og den J1c111sko (let hai· været for 11i s1 l'i ktet, at pla11<'r11e e1· 
omregn le1·e(I«~. 
Anclalen og- Son1lre Anl'llal lJyller gjennemgaaenile et n1<•g·t•t g·11)1 :-tigt l<~1·1·,l'l 1 1'11!· je1· 11 -
haueliyg11i11g, og dis:;e <listrikter er cLt ogsaa saa betydelig1\ at der 11 ere g,u1 g-1: l1 ar v:tret. 
under overveielse at l~gge en bane gjenn em dalfo ret. Va ldresk11w 11 var opri11rlel ig- tæuJ..: t. 
at skulle gaa den al' naturen anviste vei, ug et all1~rnativ fur l~vrge 11 shanen var at h!:!gge 
linieu gjen11em elle!' orcl' Bægnadalfol'et. Men alti<l er lllall !,li t. :,;k11 ffet . !Jette har attel' 
7 
. ... :1, .. 1 :1dwiil,·t r,11· ~pirill1\11l,a11c11, idd. man J,ar liuld tl e1111 e sag li1!11staa i pa:tvente ar en 
, I : .f.1·11ili :..:1• J"1 ' J°11i-l1 i1itl1•l :-1• llll'tl t:11 .!2,°:ll) .!~·. 
il<·lt1•, al ,\ :ulal1·11 llg" Nu11tlr1• A11nl:1I l1 t•g-g-e li g·g·t! I' i 11tlb11t1•11 ni' ti(\ r1!s p1:ktive a111 -
1,-1 !,:, 1· 111,·tlf11rt , at, di -; trik1l\rn1: 1:r st!:tl l1:1rn . 
I \ 1 :ildr1• ,.; l,:1111·strid,• 11 t.r:tk l::t·g·11:ulalfol't:L tid kort e :,;(.r:1:1. I>t •t 1·a1 · 1:t alt1~1'11at.iv !'or 
;;,·1:..:,·11~!,:1 111 :11 , so111 i 1;-; l-i1i lik tilsl11l.11i11µ; ar K.ristia11,.; :11111.s _jPr11li:1111 ·k11111ite, t.ilt.rotls fur 
:,-, .. , i l,'i;,-; .~ v1 :dl.:1g·11e pla11, IJellllig at !'ore denue l'ra (~ol i Jlalli11!.!dal til Leira i Valtln,:-; 
" r, ·r 'l'1111:-:1ase11 og vitl,·re t il ( )dues og i furhit1tll'lst• llll'tl 1·11 N1,rdl1:ti1t! til Kristiania, su111 
,,1\.1: tl,il.'de lfa·g-11alit1iP.11 , i1let tld te bevirkede, at, Valcln: sl1a11e11 s ily;~;11i11~ i',1r tl1: t, fur:--te lil ev 
!,, 11! 1 tibide for Nonll,:1111:ns , 11r:; for el et andet, at tl1 ·n 11:L·v11t1: li11i,, n:t.11i11µ; fot· en Hergens-
.. ,·· l,l1 ·r 11ptaget so111 V('i for e1 1 Val1lresba11e. , 
' l'1)11saasl in i1~11 s,,.i reile, fo rdi <h~ uonlre tli stri k tPr i Val ch es li;1 1·11'! faaet <l et syn , at 
.· :. :,,· li11i1'. /ilde va·re lH·ldi,~st for 1le111, og- l"ordi .Kristians ,t111t ar d1: 1111 e gTtllHI kun f'itndt 
,1 I ,11 1, I,· stotre de11u e I i II ieret11 i 11 g. A 111 tsi nt(m:ssenie var 11a t11 r!i:{ I' is det a t'gjore11de li er. 
f,,i'.:,·11 r:tr da , at staU: 11 fik valg 1nelkm at givt! ko11 ces.,iu11 ti l l1'. i11 a- Fag-ern.rsli11ien, hvor 
1,1.i r:1::,·1 1·ra distrikt.er 111! var i 11oge1il1111lle ordP11, elll!l" at 11ds:dJ.e 111'.it' Valdre.~l,:u1espc,r0,·:,;. 
i11 :1:il,·1 ai' l1 e11 sy 11 til .B:egnali11ie11. Da der imi11le1ti1l f,,re\aa et lw.<tl'111t t illJ111I og r t f:tst 
:, r:1 r fra rn;t11g-e l1en(:der uni, at en privatl,a11e 011:;k ed,~s OVl~r 'l'u11,;aasl'll , lia v1le 111yndig-
lwdt· rt1e ra11skelig· for at mods:l'. tte sig dette. 
:1. A1ulmge11der om 8pi rille11 hane I X!IS- 1 !10~. 
Af hensyn til Valtlresha11estri(le11 havde ei1\nclom,;uesi(hlcre i .-\adalen og·. Ba~g11atlale11 , 
, .. 111 11kthr. 1:-S'.J:--i i11Jse11tlte a11clrage11de om byguing at' en ~11irillt:1il1a11 e il,ke arbeidet videre 
iw11111~il ; men ltaalJe(le 111a11 i :,:te\let at fua jembaue gj e11ne111 li elt: tlal1'1,ret. Uer Yat· og-.,aa 
111 .! , l'llllt a11drageude 0111 koueession i,aa en vrivatlmne Hett- ll;1 g· 11 alternativt F 11gern:es 
,1 at . i.J.. febr. lti\)\J . 
J)a lrnalJet om en Valtlresbane glap for distriktet, gik 111an att1~r tilbage me(l arbri1let 
111r ell jernbane fra Hen til Sr,irillen. .A.11drage111le int!sen1ltes fra A ad a I e 11 s og- S ø n-
.1 r e Aurdals herreder tle11 14de oktbr. lH!)U om u11tl Prsog·eL,e og liereg-ni11g 
al' 1·11 bredsporet bane til Hpirillen i forbindelse med den 1magaae11d1: 0111berrg11i11g al' Hantl :;-
1j1,nlba11e11 til lJredsp<, r . 
J<'ol'llyet for,:stilling i11dsencltes o. 11 o v ur. l U O O samt lig1~le(lb fra Sontlre .·\ unlab 
l11 ·1T1'.tlsstyre I 0. ~ e c b r. 1 !JO 0, og endelig efterat. <ler for st.ateus reg-uiug i :1 !JOl var ud-
f1Jrt 1111de1·::wgelse og l,ereg11ing af linjen indsendtes (ler an(lntge11cl1: dat. ::! o. jun i J DO 2, 
u111 l1yg11i 11~ al' lmneu, hvor hos der bevilgede;; 20 ° /o i <listrik tsl,i1lrag af det overslag, :;om 
forelaa. Omend bidragets fonn ikke var fyldestgjørentle, . og a11dre 111angler klæhecle veil 
lwrilg11i11ge11, paa grund af uen projekterede opdæmniug af 8pirille11 og <len foreslaa ede om-
l,_1g11i11g- af HandsfjortllJanen, kunde vel disse mangler blit onlnet, saat'remt departementet 
lta nl1· l'1rntlet at bu \'(le tage sagen i sin haand. 
i\len rnyJHligliederne faudt dengang, at der ikke var anlecl11i11g til at bygge ure 
~1atsl,a11ea11l:l'.g, fordi der var mange bevilgede, men nfnldførte b,u1ea11la:g, som helt optog 
l,11tlg1·1 tet. ltan<lsfjo]'(]baneus ombygning onskedes vel ugsaa bragt paa tl ct. re11 e forst. 
I mi1ll ertitl ltavtle tlirektoren for Baneafdelingen allel'l~de 1111d er Val1h'esllaH~:stH(l 'li 
11d1:dt ~ig- for Jhg11ali11je11 salllt for e11 liuje Høkeuvikt' 11 (ellt:1· l•: i11a) -01lna!s- l )okka og 
1,, ·11,, ·1-k, ·t . at Aadalen og t:,011dre Land vikle sætte:,; 11de11l'or, It vis J,:iua-J<'agernæs valgtes, 
.,~ d1 ·partet11l~Htet anførte i st. prp. nr. 71 for 18!:J8-\:lfl pag. IG: «iugeu af , li11ierne ra111-
11wr ~.11111 lige interesser inde11 tlistriktet, itlet 'l'onsaaslinie11 vil være at mindre uetydniug 
, 1<,r :--1111dre Aurdal og ude11 betydniug for Aadalen, medens i,aa den a11tle11 ' side Bægua-
,d in ien il; ke vil v:cn\ a[ i11teresse for Lctll(l , ka Il en IH·l t ti I l'n:,ls,;1 itl,·1Hle jen1 ha1wkon11111111 i-
« ka I iu 11 !'ur ile di ,- trikter, det lwr g-ja·l1ler, ikke op11 :1a1:s v,•, I (•11 t•11 k1• lt a t' de ko11k111T1· -
«re11de lini er . 
« I h:r er irn it1 ler I i,l for beg-g-t~s ve(lko11111le11 l1e :ulga11 g· til i l'n·11 1 l id e11 at rt'tte lwrp:1:1 
«ve,! a11hg· :1f s11r11ile l'l\1 11l f1 li11ier. 0111 l~:1:g11ali11it:11 v:1·lg-1:s, kan dn :1111:l·g-g(:s 1:11 sidt,]i11i,· 
«til Norilll:rnea g,ie11nem Land, og 1rn1 '1'011 saasli11i e11 v:1· lg·(1,;, kan - iler l:t gges e11 jt'. l'll l1a 11,· -
• li nie fm' Hen 11 vn1over til K ougsstrømmen ved ~pirill1:11s sy1le 11d(:. ,, 
Dette tiba g-11 fra 18!J!l k11uile nltsaa ikke npl'y!dl's i 1 \Hl:.! . Furovrigt lllltales i d1·11 
m,rske rer;-jer i11 g·s i111bti lli11 g al' :! :-;,le fe!Jr. 18!)!1 1u1g-aae1ld1~ pl:t11 Lor jt• r11ba11eb_y!-{ 11i11 g-e 11 111 . 
v. , iu,lt;i get i st. llit:dd . li v. 1:-; for I H!J8-!)!) p:tg. l!J-- :!U, ar. li11j1·11 ll1~1t-:-Spirillt~ll 1'11rntl-
:-.:d t t-'s IJygge t som privatbaue me,l statsbi(l rag- i li g·l1P11 med t,:ina -- l<':1ge rn:esli1tj e11. 
-t Sp il'ill c11l,aue11 og sai;en 0111 Hpirille11s 1't'.!-!," 1tl c1·i11!!,' !'l' l,1·. l!JO:\. 
Paa grn 11 (\ af at jer11 lianespors111aalet ,kugaug- l,l ev indl,l ,u1d(·t, 111e1l :-;agen 0111 n·g- 11 -
lering af Spirillen lil ev Spirillenba11e11 l,erurt i sto r t i11 ge t u11der hl'11audlingen at' reg11l l:' r i11g1•11 
llen 21. og- :!:;_ ft,l, r. I '.10:I. 
J)enn(" reg- 11 leri11 g ha v,lc saa vel A ,t1lal1)11 som So111 lre A11 rdal a II l,ef:tlet og gjenta-
gentle i sine ~ll lllrag-enrler freml1 oldt 1tøuve11( li g!H1de1t al' 1111der fornds,et.1ti11g· al', at jen1ha11t:· 
spor:-:maal et los te:, s11mr.i1lig. 
· ])er l1 e11vises til s t. tid. pag. 1311 - 133.J. 01ll n '.g11leri11g-ss:1~·l' 11 , 11og · skal 111a11 Il , ' · 
tl enfor tilla1le sig- at !tids.ette uddraget af e11 (l ei af 1lelia tte11, sum ye1lnm.1 1· jl'rnli:111,.--
spurgsrna:1 let : • 
R e pr æse11ta 1tt en \Vol(! (s. 131 2) fre111h;evet, a t 1l1·11 mes t tilt're,lsstillt!Jllle los-
ning for all e:-; interesser maatte være, at man samtidig- med n·g·11l1: ri11g1•11 t'orLcnget Ha ll(]., . 
fjor,lbanen fra H en til Spirille11, ug- 1Hltalte Ll:rndt andet. « l !tl rra 111it syn pa:t disse forhol,! 
«kurnle det li gge næl' at he11stille til ko111iteens 111imlretal at op ta g·e sit i indstilli11g-e11 a11t_1·-
«(lede forsla o- 0111 at SiWen (re 0 ·nleri11crss,wen) ikke 1111 Lliver ta• ret u1111 er lieh:111dli1w ,Jp~-• r:, > .. 0 0 0 :":> r, · r"'I" ,, 
«vi l imi11le1tid fore lobig ikke gjøre det, idet jeg forst vil llill>ede 111i g- statsrnailens 11dtaleb ,: 
« 0111, hvorv idt (!epartelll entet for fremtiden agter at l,enytte de11 forfuining, som rna11 her 1111 
~vi l iværk:,;ætte, som et argum ent mo(l et ev_euLnelt jer11lla11eanla·g, t!llt:r vill rnan fra dt• p:tr-
«tementets side kau vente al den velvilje lige overfor sag-ens reali :sa tion, ;;;om (!eu 111t·d 
« rette fortjener." 
Stats raa d Lov la n (1 svaretle hertil (s . 131 :!- 1 :; 13): "A ngaaende d(•t :,( i(l~t 1; 
«sporgs111aal, jernbanens forl:engelse fra He11 laug:-; .Aadalselve11 tJ!r t il Spi,rillen til et p1111l;1 
«der, son1 heder l<'insantl , skal j~g straks svare, l1vacl min opfatui11g· t~r. ~u 1n alle herl'el"lic 
• ved, er der ikke aule( lnin g IJU med lien sterke arbei(is(1rift og- dt! 111 aug·e ·, auhg, s11111 1•r 
«Lesluttet, men ikke folul'urt, til at optage nye jernba11eaul:eg·. De henvell(lelst:·r skr iftlig· 
«og gje1111em !leputatio11er, som ll :l:'.Sten aarlig i deu t id, jeg har havt 111e1l departern elll.l'L :11 
«gjøre, er kommet fra Aadaleu og Søudre Aurdal, hal' jeg maattd besvare , derl1t·11 , at tl t·r 
«er ikke tider til at ta·nke pa:t at faa fremm et et 11yt statsjenil1a111';rn l:L'g i ile 11a:rn1 esLe 
«aar. Det. eues tc knll( le være, hvis !li strikterne nrngtede selv at l1ygge !len som prirntliall 1·, 
«overtage hal vparte11 af byggeu1lgifteme pins grn1Hl og gj:l'l'd11. Det har de erkl.l'ret si.~ 
«LHle al' staud til , hvorimou de har bevilget 20 °/o , ,let Le l11l1, :-;0111 vi har kr;~ vet t il if,k:1!1 · 
«statsl,a11er, men paa dette· g1·unulag kan jeg ikke skj onne, a.t d1 :1· for Lid1•11 - og· 1kt k:11 1 
«sturti11g-et:,; me11lclll111er !tave ligesaa go(l overf;igt over sorn j1'1-( --- k:111 v: 1·re a1 1\, •d1ii11g 1:1 
«at t:e11ke paa at fremm e dl'tte jemba11eaulæg. ~l('ll 111 ed il!'11sy11 t il a11Leggd selv l1ar jl'_g-
«liaade n1111111t.li g og skriftlig hesvaret di sse henven1lelser 1lerlie 11 , at j1:g- synes, 1let er et ar 
«de smaa liau e:111Lvg i laudet, som for rniu Let.1·ngt11i11g st-ilkr si~· solll l>eret.tig-1:t , og- s11111 
«111aaske bor korn111e til ud l'o rdse, IJit.tr vi faa!' 1111l111l11ing ti l il er , 11 g· de11 111eni11 g tr11 1· j1·!f". 
!) 
"enhver, som <'I' k jeullt i Aadalen og til sto<lende dele al' · So11<lre A 1mlal og- 111etl forholdene 
<.1 l1 ·r, vil v:ere eui g- i . ?faar der oppe i di ::;trikterne er ko111111et eu u1 111L! rli g modsætning 
,.111t·l ll'lll jer1tua1tekra ve t. paa dt :ll ene side og Spirille1ts op1la:111ning- p,ut d,: 11 a11<k1t s ide, :ma 
. kan ,kg- ikkt! se · dd a11t!1 :rl1:1ks ('!Hl su 111 en r1 •11 111i Sl'o rslaadse. < )111 l' i 1111 d:1 ·111u1e1· op 
. ~piri lien og- lwl ry,!~·g;t r sei lll'tlrn t!n I:.! --- I;; k111. opov1:r I Lvg- 11a1:I v<:11 11oril1·111'11 1·, s: La kall da 
«ikke <let v:ere d t r:ek til Jorsi 11kel::;e al' ell er forl1i11dring· ard ,i er 11 l,an1.:,uil:1.:g- vetl sydeullen 
«al' flpi1·ille11 - tvertirno<l maa jo en forlJedret dampskibsfa rt paa Spirilll"n :,;narr.re stutte 
«og· rn~111111e <let sporg·,rn1 aa l om en forlænget ko1111111111ikati u11 fra :Spirillt>11s · syde11tle ne1l til 
« l{andsfjon llmueu v1,d H en, euten llet sker veil jernl1ane eller pa:t a11de11 111:1ade. J<·g !Jar 
"ikke k111 111d s1! <ll't anderledes, og· jeg !mr gje11 ta,'<e n1le sagt dt·t til r1•pt\!Seutanter der 
,, oveufra, at dd er ell 111i s l'orstaael s<:, rntar de !Jar sect ~pirilleus opda:rn1 1i11 g· :-om en ti eutle 
,: al' dkr e11 l'arl~ l'ur sit jernbanekrav. » 
\Vol d 1ultnll.e <.leq,aa ula11tlt allllet : (s. l 3 17- 1:;1 n) «- - - - - - - - . 
« Der frelllkulll dog P l\ i1dtalelse fra statsraaden, sorn jeg· vil t illade mig- at sa:tte fingeren 
cpaa , og som fot · lllig et· et lyspu nkt - jeg gaar wl trn, at statsr,1:tde11 talte 11aa departe-
, llll' tttt:Ls vegn e. ~l'atsraade ll udtalte, at frelllllle ar upda·rn11in g1! ll 11 n· ib,,111t 1,g,;aa vilde 
:d're1111 11e jen1banea11Lrgg'd. J,: r llet tilraJdet, l'aar .i<~µ; dl.e r omsl:t 11dig·l1 ed<~l'll e V.1\re for-
,< llui et. ,J eg- l1 ar mine tvil i saa ltenseernle, men jeg tager lle1rne statsraadens ndtal else til 
«itHlta:gt og u1Hlt-rst.reger Llc 11 . 
1.Lletheletag·e t i'aar rn :m <len opf'atning af debatte11 i storti11get, at rnau var paa det 
re11e 11w<l , a l regul erill g<· ll ik ke vilde Lli til 11ogen l1i11 llri11g fo r eu ~piri!l1:11l ,a11 e, men t,·er t-
imod, som repn~se11 tanten A 1 b. 1-fausen fre1~1hævet (s . 13~ I), var det « ell li v:-liet i11 gebe fo r 
11:t \'ll te jel'll u:1n1\ at vasclraget reg-ni eres.» 
Aatlalen ug ~1 Jll(lre Aurdal liavde altsaa at vc:nte til en li eleil ig tid senere 
maatte komllle . 
Ug .A:ttlalen og Sun1lre Aurdal n1ed de øvrige iuteresserelle i Spirillenbanen faudt, 
tla sag·e11 af c\i::;triktet gjenoptoges i I ~07, at tiden n11 11iaatte være i111le mere end uoge11-
sinde fur, <la alle l1in<lringerne a r 190:2 :;yntes at være opltævet, og efterat t ilstrækkelig erfa-
ri11g om reguleri11 ge 11 var indvumlet. 
B. Aadalens og søndre Aurdals komn1unikationsforholde. 
l. Aadale11s veie og b1·ol'orbi11llclser. 
Vei ene i Aadalen er -e1e11dige. Aadalen !tat· en læugde at' ca. f>K km. , hvoraf ca. 
:! kill . jernuane ligger inden Aa<.lalen. Den længste tid a r ,taret, naar d:uup:-ki l>et ikke gaar, 
er u1au kun l1euvi ::;t til hovedvcie11 paa o::;tsiden af vasdrag-et, sum er en y1lerst simpelt byg-
gd gTusve i - 01ue11Ll wed ganske rimelige ::;tig-uiugsro!'ltol<l-. Den er alti<l lu::; og taaler i11 -
g·l·11 :-to!' tratik. At' og t il ltænde1· det ogsaa, at veie11 11 :c l'IIH' st er 111're111k o111 mdig med L\:!::; , 
\ 'e ieu e1· s1ual ug ltar skarpe k!lrw:r. A utomobilfart er ::;aa ledes rur t iden forl@lt, og- e1· 
l'i:-;l 1111k l1 ell er ikk <'. t.ilraadd ig. - Paa vest::;i1leu ar vasdrag·et g-aa r t'll l,_1·.::·d1·Y<:i fra ~urclt!I'· 
1!111·,; gra·nse og- opover \ ' ikti r sogn i en 1,.1:!llglle af ca. -W km . ; 1k111 w \'1·i 11 1' y1h\r:-: t. l.:tl 'V<'lig·, 
111 etl :s iu e sV:l're \,akker, :s 111al11 og- skarpe svinµ;e r og 11lw;1rl1l!ided1 ! 11 :il, ·.c:·i'lll<!. . 111;!:1•1t l'aa 
kil, ,1111'1 er l'. l' rig1.i g- 11uk 11y l1,vg-g·eL fra Ncmlerltovs gr:e n<be og opovcr, :m111t <:t kort stykke 11ybyg·_ 
get. i d<!ll 11\'1'1 ' tl<:I ar veie11 . 1\·lell e111 di s::;e to veie er der i1 1.~·tm l1rol'orlii11-d1!1 s1: paa str:ek-
11ing1:n J11dlt:111 Hu11 do,; ug N:.es, u t. (jl) km. Over Aadabdve11 li111'd1; dt:I' l'url:eugst va·l'et 
11,rgget bruer ; 111 e11 1111 har man allerede la!11ge villet al've11te ltest<m1111dsu11 om jernhane, fordi 
. I() 
hrohyg- 11 ing- f:d 1\1 •r kos t li:m·rn saal :1:11 1!:e der 111aa taµ:1·s 111 '1\ s_,·11 ti l, at <l ampskilH·ne pa:t l1 oi 
ya11 cbl:1J1d skal passP n: 11111li:r. F <i r lidHH!rlll! a l' d:1l1:11s 1·1·sts id1· er 1\io rr1J 1' t.1b1 :1 11d1m 1'1111\-
sta·udi g- nl1 oldlia r; 111 a 11 rnaa tilvaud s for aL ko1111111: CJ Vl!I' t il v1 ·.ie11 p:1a (1 ststde11 , v1:,i< :11 paa 
Vl'>,ts id en be11 yLLt!s 0111 t re11 t ikkt), 0:; t il si1n: tider er ,l et. _j, , 111 1111 li :~t at, k111111 1w ov1:r i11d s1 1e11 
~pi rillen, d1~s11 d1:11 er fo :nl:,;el1: 11 over Aac lal sd v1:11 i v i11 t.1:i·t id1 ·11 IH:tydvl ig· v:.u1skdiµ:; ..do rt el'te r 
Spiril lens re?;11l eri11 g-. 
J ) (•.t er uo 111:.!,_j:e11 g·eli g- 11 odve111lig for Aada lell a t sug-e sin e w ie fo!'l ie<lre1le og om-
h_yg-geJ e og· lm1r· r au lagt e ; lll Cll afgjor i dette er af11a:11 g- ig· a1· ~pi ri ll,"11 l>: uH:11. rn ir de1111e liane 
strak:,; li,n,!;g-<:t kan 111 a 11 11 e11ili g- sp a r e o 111 h y g· li i li g- a r , . , . i 1· 11 pa ,L d e Il s t r :e k li in g-
su 111 .i e r II lia li e g ·a ar, lig·esu111 <l et vi l v: er,i ar ill ll:l'eSs!' ,li. ra: : a t\do r t _j 1:rn li:Lll esporg-s-
lll :talet af heusyn t il projekt om, hvorl ede:-; rnair paa lii lli g·s t1~ o.~ hensig- L:-; 111 :l·ssig ste maa1le 
sk:: l lose vei- 11µ.· br1i:-; porgs111aale11 e r, ,r vest.s i1!e11 , i!1:tte t1 g-s,ta st·,·t i for lii udelse 111e1 l en 111 0-
derne Yei fli r! ,i 11 1it-.b1! g'j f' 11 ne111 Aa1lale11 og· op t i I \7 ;1 Id res . _.\ :ul:t 1, veiL·II d,t1111 er li ll Lrnd p,La 
fo rbi 11 de b e11 111ed Vald re:-; 1:fter Hæg11a1lall'urd . 
::\l e11 dt: 11 li c:-: pa relse og- lettelse fo r (\i stri ktt:t. i Vilri:rr;111 spor t og· perso!ltr: tl' ik , :,;om 
e11 ·s1lirill enbane v il medfø re, v il bli stor selv mle11 11 0µ:1:11 1i111l :t·;;· 11i11 g· a[ w ie. 
2. Ho11d1'c A1mla!s \'ete. 
Oje1111em R .1:g·11 ,Hlal en og· nordover Val1\res forer t:11 u1\111 ,e r ket elia!1ssee, u;_;- Y<~ien 
mellcm Na::-; i Aadal ell oµ; Surnm i Va!llre::; 1:a . 13 km. t:r 11u ll l !,in onil 1yg·11 i11 ;;. :\ f., ta1 id1:ll 
ml'l lem l-11 :11 /Jg· 'l'onsaaseu 1:r ca. ·101 k111 ., 111 ell em l lt•n 11g: 1:_j,i rg·,1 :-; t. ca. Ill-I- km. og Heu-
A unlal c:a. lU!l k111. ~lv 11 l'oi·himlels1:11 1111~d Va ld n~:-;li:1 111· 11 1:1· lll's \':t·rli g-. 'J'il Hj11 rg'l> st. har 
<k t. s ille nl e111per at ku111111 e, og- til 'l 1011 saas1:11 :-;r.., som 1:1i.·:, t. li1·11 yrt L'S l'ra sondre 1\unl:ll , t'tl -
n :r iler en r.a. !l k111 . lilllg vei l'i-a l-lag·n o,u; op pa,t :i asc11, sn1!1 ikk e 1:r L'g 11 et. til f: l'J'1 b vls vei. 
J)en er smal , er :-: let liygget og liar skarp1: kur ver ug e11 :-: l i:~ 11i11 g· tildel s l:I U. Paa e11 k1 11t 
st r:ekni11g stiger ve ie11 ea. ;\7tJ 11ltr. Hvis denn e vei sk11l d1: 11 11 il :1·g·_g·es v ilde <lell ist e1 let t:o r 
(·a. H krn . 1.Jli ve 1-1- .'t l i'> km. lang. SoHdre A urdal l1 a r i d1!t IH•i1·t:1:-;'et li1le1t nytte at Val1l res-
ba11en; t 1111gvi111 lt oµ; kus tuar t er det 0111 vi11 te ren e1L Le1 t A:u l:1 l:-;n1tv.a v:t! lg-es eller out Vahlre:,;-
bauen lieuytte::; . 
Su n<h c Aunlal og Aadalens <lanq1~kihst'o rhi11deb1: 111dl1'. 11t Hen og- Sornm leL,.er jo 
trafiken lietydel ig- 1le11 t id af aa ret, :,;0 111 farten opr1;th,il1lt:s; rn e 11 solll 1let l'rern gaa r a f oplys-
ni ugcrne i oher:-;t l1n·gersens mlreuni11g pag. l U-11, ka 11 d1;.H11 e ko11.1111111 1ika tion ikke t il-
frelbst ill t: . 
1\fon naar Spirilleubanen kummer, blir mai1 ikk e h 11 g,·re afh:t1i gig af Aadal:,;elYen ; 
J e non len fo r ligg-e11de <lbtrikter vil da , furnclen at komme ~-~. 1 krn. 11~en11ern jern !Jane, faa 
regelma.:ssig daH1pskihsfart i Spiril leH op til Næs :ma l.t'.11ge is ikke !tindrer, s1J111 r,•:.!'d !' ra 
mid ten al' ma i til slu tten a f J ece111ber . J 7 1/~ rnaa11 ed aadi g l,a11 <l1 •r gje111w11 1., 11it lig· paa-
reg·nes damp::;k ibst';trt pa,l denn e stra.: lrni11g, og ti u1:tan1:1lers Lt,bLi1l Jlaa ::;tra:k11i11 ge1t .N;i:;;-
Son1111 - - takket v:1:re reg11l eri11ge11 . 
D ette sarn111 eul agt bliver imi1ll er tid et meget b<~Lydeligt l'rn111skri<lt. - Slig som fo r-
l10l<lc11e 11n er, ophorer <lampskil.Jstrafik en ti1lli g- om l111s lt: 11 , 11et,1p Ha,u· \\ ti-d 1·,u1:-- porteJ1 er 
paa sit lwie:,; t.e. 1 lwst er der fra gtet varer frn He11 :-; t .. 11 g· 111111ver 0 111 Ln:11 t su m i ga111l e dage, 
fo r.· vei val' liyg·get. E11 tl:ulbul!det 111utol'liaa1l li:Lr t l'11k ke t \', ll 'l!l'll e op t,i l s insen, lle1'l' ra 111 aa 
varen1 e kj orc:-: fo rbi slu sen og· las te::; i 11y l.Jaatl , SlJlll r tJes opover :::lpit'ille11. Vi stu uk har 
<lawpskibeue si1le11 I !:IOf>, da reg nl<~l'i11 ge1t vai· l'ærdi g, k11J111 eL Lra!ik l! re la~11 gere e1ul skeet, hvis 
11 
111 :1'..:·a,-; i11 d l,avd ,: ldi t, utl 11 yttd ugsaa lil l'ortlel fo r da111pskib1 :111 : ; 1111 •11 1,111 li11 stt:n er ar lw11 -
, _rn t i! l,rng1·1lt's \', Llttli'1Jl'\ l' J1i11 g al Lralik slop pet i Aad;il sl'l\'1:11 o;:; tl 1·i·1111·tl i l1t •l1: vastlra;.;\'l, 
,1r:1k .~ ,\,1tla \:-;1·lve11 ikk e ka 11 passe res 1Hl1:11 al t;i ppe ar ti d t'y ld 11~ !11 ;1_~ :1 >t i1. 1·:aa tl e a:m.: 11 e 
I '. ti:,, I '.Jl ll i ,,g l '.107 har v: ,·rd lwltlig·1: for l11·11 g-sdril'l1 ·,:, tla dt· r var ri ;..:, ·li~· l,,,,., t111:tll111r , og 
J', ;;·di d:i 111 pskilH·111 : il, i;,, 111·11y tL1 ·t, :si;~· ar v. u,dt'.1.. l111l1:v :1·11 ·11d1 · l111 ., t li:1r tl ,1 111 11 ·1. 1·:i 1111dt,1g1 ·lse; 
1itlli'..!,' 1,:1a !11J ::; Le11 iilt '. \ ' 11 1ag-as i111 :L Lal'pt.: t --- tl:u11pskil 11 :t. st,1p p1:t. llltl1 · 1,ktl,r., l'urdi sl11sd:er-
sk ,·l1· 11 iJ.:k1: k1111de Jl ilSSL'l'l:s !:1: 11 g"i: l'I ! --·· og rng- 11 l' r 1, 111tn~11 L i:,k e J'ald L :-- id1:n. 1:1'11 ~·1: 111: er 
1!11 1 v:u :d111: u1g·vl, :--0 111 0111 i11 g"t: 11 r egnl eri11 g ex istur1:ck 
1 >111 sa 11 :11 11:11st,;tld 1111:ll e111 d:11npsl-;:il11: m:s o~· l)l'l1 _!.!,'1:1H·s i11t,:rc ',-,st'I' !:1 •1;1·i,-es til ., J,:Jn!-
,: ,'..!·,·11 ,, i l) lwrst Un:~1·r~1 ·11s 111lre1l11ing- pag . !)- iO sa111t !, ila~t·t. p:t _~-- :!, , --- -1;-,. Vanskl!li g--
lwd1· r111: !tar Y,1·re t 11 1,t11g-1'1J ldi ge. l'aa g rn11d al' e11 !'or tl a111p.~kil ,,-,L11·1: ·11 1il 11 ·11sig rs 111 :es:-ig liyg-
11 i11~· a!' sl11 s<: 11 v;u· tlet e11tl(Jg t:n so m111t~r nodve11di g i luri :;U i1l, :11 :11 traliken~ 111,·tl et 1la111p-
_,J; jl, !'ila livt·r si d,: af' s l11 se 11 , da dl.'n ll e ikke l,1111d e pass,·n:s. 
Storti11 g1! ts J'u r111ls:ellli11 .~· 1,1 11 ::;tatsl ;a11etl :111111s kil11 •111• .-; ,ll l!:;'a 11 _g til at . 1,t·H\'l.h~ Y:t s<1rag,:r 
11.~· tit!!. 111agas i11t~r1:de va11d l'rn111gaar a11t:1gdig al' deli:1!11·11 11111 ;--; 1,irill1·11,; r1· ;.;-1ilni11g. Stor-
1i11 !.;·:-t itl1 :111 k l!JO::'--O:; p;1 g·, J:-;1 1-- -1:;;q ., liVl!l' l'(il'llllld t! II(\ i :\ad:il :, t•ln :ll l1t :1'11l'tt 'S a r \\'11!11 p:i g·. 
1)\11 , st.atsraa1l LuvL111tl i':t ~·- J:lJ;; og ];lJ .i , pr: esi d1°.111", Ben lt' r -l- ;!:ali ".;.:! 1,:i _g. t:l:!-1- , stats -
ra:11 \ .L11rl:u1tl ~ ga 11 g·1:, Aarn:1:s og All,. Ha11 ~e1t pa~·- l:\:!+ , F.;, :l'J i1,1:1tl 1i:1g-. 1:;::i:-; - JJ:!!I , 
W ol,l pag·. I:;;-\ :! og l•'.ie rn1 st, lll pag. J )3:U . 
. '\1 1·11 l, idtil lwr .\ :11la l, :i1 11µ; ~on<1re A urdal l'ri rill i~· n·11011c-1·r1 ·t paa d,1111p:-l-;:ili:-l'ane11 i 
111•11 travl e lw::- 1.1.itl , fordi 111 a1t ha r rill et i11dlt11 ,;te erJ'.ir i1 1.~·t 'l' , 11~ i'11rd i 111 :111 li;1:tlier paa j1: l'Jl -
l.a iH! . :\l a 11 ril jo ltdler ikk1: ska1l1~ sk1 ,g- lm 1gsi 11i-e ressl'r ll1\ 111 cn l1 t•n ,111 ~1·1wn•. Ligell•d,,~ 
!tar i{:u1tl,;J'_j11nlsl,anen re1101w1 ·ret paa at n111krlrnlde t rafikrn t!,·11 t id a i' aa1·1·L, ,-;a111lsy11ligTi.-
fortli t·II 1'11rri11 : ..i:i:lse ar l,rnge11es J•1·01luktio11sev11e lid_rd,·1· 1·L tal, p:1 a l: :111,l, f j11nlsl,a 11 l"11,- tra -
fil , i 11tl 1.;t·gte r. l >elte nopklared,~ l'urholcl 111 el lelll lin1 ge11es i II tvl'1'. ,;.-(- r 11(:· .i 1 ·1· 1tl ,.t 111·1,s c•.!.:· di st r i k-
r:• t :,; ko1111111111ikat.i1i11 srett.i g lt1!dt! r l,:tli tlo~ ikke vare i l:t- 11:.!'d1·J1, llt· rtil 1·1· . \ ,1d :li:: 1,,.. ilg S1111dr1• 
,\11rdal,; ko1111111111ikat io11 (•r fo r slette; hvis ~pirille11b:u1 1•11 deri,nod ,:1 r:1k,-; k111 111 11l'I', ,.,g :\ :lil.ll~ -
elv,· 11 Llel'ved fri g"j1Jre:; fo l' <1a111pskihs l'; u·k11, fa l1ler :--q,ol'g:- 1;1:1 :ll,·t \' .t·k . 
. Dl~ll rna11 gd1'11lile da1upskil1s trai-ikeri11 g:, so111 !tidt il l, a r Y,\·l"t·, d, ·11 11,Hh1>11di'.!e fol i.!'1' at' 
1'1 ,rl 11 ddene i vasd1 ·a~t!t, ei· \'el l'or e11 stu r dd g rn111le11 t il dt· s111:1a i11d u·;.:·r i:r, ,-,0 111 :--1 :11 ,ua 
1wr11L·s 11: l!l11'skibe i ,le st> 11 ere aar liar ltavt \'t!tl s iile11 al' , at. d ;i;- tla11q, ,.., \i1 1; ·11e ikk,: har r,,rt 
t'r,t_!..'.-r;_!·,,d,.. , sa111L at da111pskibe 11 e har y~eret fo r dyl,g-aae11t!,:. 1 Ji , trikt.e l li:11' Y:::ret ,;;:a ild,· 
rj 1· 11t llll~d 1li s.-;1: skihes ev ne til at nnllerholde go1lsLr: u1 spor t1:11 ; :i l t·L 1,a:· s,· l:-:bl11 ·r har i'i111 -
1k- 1 de t. n :!.:·11i11 g::;va n:11de at k_jo lie to 1ui11drn frngtebaadt:. .l>t:11 1~11, : !1:iad tT:1·kk 1.: r 1111 !'or dd 
ilt e;;te to111l!1er uve l' Spi rill e11, 111 ede11s tle11 anllen, en g- r1111tl tg;,1ae 11il e 111 ut11 r i,aa1 l, hagt.er varer . 
lh· 1111e ::;id :; t.e er t il hj :dp om lwsle11, 11am· statslia11e n1 c:,; lla111pskilH! i11ds tiller l'ane11; at 
dt' ll c,gsaa l1ar kt1111t et l,el10lde tral'ik 11111 su1 11111 en:11, lil'rnr !id:; paa , a t 1!1: r er fo r 
t'a a brygger ef ter va:,;draget, ,ld:,; paa, at den er eg'IH:! t t il tra11:;p1,n; ar t1111 g-e varer, i ll :!· 
t~ri ,de r, ltu o. s. v ., ug: 1:1111e li g, at <le t· er yanskeli~·hetler 111etl gu1lst!l s vitlerel'urse11dd,-1· · 
111t:tl :;talt:11 s ,-,ki ll , J1 Y i::; l' ragte 11 ikke !tar v~uret Jo rud bet a lt lid t frem ti l l1e.~1e 111 mebesstcdet. 
lh·s11tleu !mr t..l e t.rnJib nter , sum 01u so 111111ereH !tar beny n et, privatl1aad1·11 , a l' d1 ·1me lllit fo r-
1'111ddt orn liuste1J, Ha:1r der er ri l't ornat, t'aa \'an:r opl'ril ,'.\" let.. Uer er 111vivb11111 t. 111 er 1c: trdii; 
,,g· :--:t•rli .~· va ret r;u1spo1t t•ntl t'.·.r. dm11pskil1 kan gT1!ie in ,·d C· 11 1 nr d::).!' ii _; :·, 1" tt1r1· tl a~·l ig 111a a tr1• 
·,l'I 11dt'ores :-elv 1111d1· r 1111va·rt:Jl([e g-odstill'orst: L Og 11 ;1;1r :--{pirill ,·1il ,: 1111:11 k11 1, 1,11 1·. Yi l .u-"d ~ 
lll :!"l l'..: ilt·11 "-'~'(':i lielydt:li g, fordi dt·ll stor:-,tl! tl,·1 ar ~u111lr1 : ,\11nla! :1!.ti ,I ·,·ilt; , ,_..,. :-- illl' Vill't'l ' 111• 1·. 
l1 1·11r d1:1t k1, rte:s ll1 vei ril sut:n ;;-aar, og hvor di :; triktt:t.s v: t: :·;1:11 Lli _i~>!,· i'11rr,· t1:i 111,·.~rod,i11 dch1.:1· ,, ~· 
i11 t1 •: ·1.:·-i:-- , ·t· l1 <lVe;-;. 
Ile t.o s 111aa priva lsk ibt) vil sikkerlig·, 11aar ~pirill i:11ha 11 1:11 k,,111111, ·r, ikkl· t H11 11,~ 1,•;l' r-
l;,; 11 1111e lll vrv vilt! lu!t llll l' l'l. 1': l' klli1:g· ,,g· t.l'all spor t ar ('IIIL ·l :,l' :-- l-: 0µ,;1 IL il dt· I. \°1, ;~·1:11 ktJ llkll l' · 
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ra11r·e fra privat ho Ill i al 111i11(le\ig gollstra11spo1:t og person liel'unl ri 11µ; blir der neppe tale om, 
blot slat.sha111!rn e 111 ell et g'!Hlt skill liesorg-er de1111e tra.lik till'n :l lsst.ilk11dl· . 
1,;1, rn\.egaal:11 1le 1la11rpskili i daglig fart paa ~11rn111 dkr 1\,":\'S !'ra Spiri llen\Ja11ens 
e11destatin1t vil sikkerlig- lwl'riet l:or lle11 :-;Lr1,111stride Aadalsd\', i111l:-ieik et 1,as.se11de udl,ytte. 
4. Varetr·aHsport. o~ 11erso11l1do1'dri11~. Posthdo1·drill~l'll. '1'11risttralike11. 
Hvilken lette lse i alle forhold en liedret ko1111111111ik :1tio11 vil :-;kabe, kan kn11 deu 
forestille :-ig, sum lmr va!ret ltll:-iat for :;a,ulan al'sLe 11 g-t h1 ·d :-11 111 .- \ a!lale11 . 11g S,,llllre Annlal 
liller u111ler, sa111tidig· sOlll llis:.;e distrikter i mdl'or a[ l'11rl111ld1: ne llt,la staa i liYlig forbin-
delse rne1l 11de11 l'l'l'llellelt. 
1\aLlall~11 og ~undre A11rdal er 11 e111lig- skog-<listriktn, su111 tllHt>rer skog·s\'i rket (skog-
lirnget vi I lJl i belmutllet særskilt seuere i 11 ærv,ere11de fr e11 1st i 11 i 11g-), 111e11 som i sLur lllan\estok 
111aa i11dt'ure ,die levndsrniLller. ,Tunlbrnget er 1te111lig 1'11rli11ldsv is li1l et.. Og 1listriktet !tar 
god kjul.Jeevue. 
1\le11 varetransporten UIHler n11være11de forl111lde Lddvr liaa<le l,es v:erlig og kc,srbar. 
'!'il sine t.ider kau varer neppe fragl.es l'or penge. Alt, s11 111 kj11\1es lill u111 vintert-11 opuver 
<la len at: SLJ':t:t ro1ler, 111el, lllad varer og a11<l1~t, ra ld l'.r kost l,a rL. 
()µ; de meget reisemle Aaduli11ger ug Su11dre A11nl1Jli11µ;er !tar <let 11etu p ikke bekvemt 
og- tidssparende inllrettet for i;ig. 
I' oste II i ,\ ;ulaleu og Su11dre A nnlal fun~s ef ter la 11tle1·e ien --J. g,rnge i ng;en i den 
ti1 l sum 1lampsldbe11e ikke gaar. Det vil l.Jli e11 lettebe at" raa pustl,et'ol'(lring til lt 1·er ilag 
tle11 l,e11 ~ste ti1l at' aa ret. 
'J' ur ist t rar i k e 11 var li vlig ror Valdresha11e11 a11l :1~·d1·,.: , tiltru1l,; for <len us ikre 
tlarnpskilJsl'arL 111ell e11 1lestatio11 ol'te veil .J\a:s og de11 dengang tl:i:1 rli ge Vl:i dt\rfra 11p t il ;-,;o -
l'lllll . tlpirillenl1alle11 vi l forn1entlig attt!r ktvl~ de1111e turistrntt: til hv:\1l den t'urtjl'.IWr. ])1'.t 
!,liver !igsaa en al'vekslelllle, vakker ug ra;;k tt1r 1n1~d 1la11q,skil1 c, pun:•r :::ipirilleu til ·:-,onrn1 
og rne<l a11tomol1il vi1lere upover Val<lres. l\fan kau vistnok fonukette , at per,;on- og· Yare-
a11ton10liiler s~t.les ig-,lllg fra N::cs dier Sonun straks Spirille11l,a11en er l,ygget, og traliken 
derve11 oges i alle he11:.;eenuer. 
a. Vil da111hyg11i11g vetl li en til ophjH'lp at' tla111pskil,sfarll'H 1,aa _\ailalsclrt·11 
Yæl'C lid<li 0 :' 
'!'il lie<lring· af seilleden paa Aadabelveu er der i si11 titl 11ro_jekteret en 1l:Pm1:ing· 
ve!l Hen, som forl'lol,ig· blev liereg11et. ti l kr. :!:! f>tJO,oo i a11l:eg:s1lllg-il'ter. S1,urg,;maalet er 
da, om a11h~·g-t•t al' t!ll saadau !l;e11u1i11g skilille v:dg'l~s f're1nl'11r jt:rnliane. 
Man er opmerksu111 paa, at lla111p:,;kil1,;ko1111111111ikatio ne11 km1de 1.Jli l1dytlelig h·dret 
paa dt1111e llltt,ule og sa11Jsynligvis ullen at skalle brngsdril'te11. 1\ len der vilde paa de11 
all(lei1 side opstaa nye ule111per særlig rned to111111erJlod11i11gen , saa distriktet 11t·ppe fril' ill ig 
kau ~aa 111e<l paa de111Je løs11iug. l\lan frygter ror, at J1ud11i11g-:.;1'11rlwl1k11e m:1h•Jlfo r :::-pirilll·11-
da11111H~11 vilde forv,erres betragtelig paa 'gTIIIlll al' , at elnn \'i ltle faa nl,et_rlleli.!.!,· strum, -
istedet.ror elv Jik 11,an en slllal incbjo meu g·ollt tillob og; all11l1 . Uettu Yiltle ikke alene nn-
skeliggjore tun1111erets ilødniug 11ederter elven, lllen dl·li11 ;.:;('. l1 1,aa 11 rnl,;l,:eil;.!'~lv t maatte 
foregaa 11111ler lidt a111lre J'o rl, ulll. A rl1ei1ld paa 11 \':tl,;li :l'llg·sll't hlt:v al'!,:t·ll'. . .dg· 11 r 1'i111l-
rel11i11ge11 , 11fle vilt le arhl~i1let antaµ;elig bli lidt, 111nulig, i st ille veir va11:-kt·li g-, li;.!' k11u 
i g-1111:;tigt veir nog·1~nl11111le beleilig. 1\ l e<l ll odninge11 er tlL'r Hil lillet bry1ll~ri, og ddi11 ge11 
lettes veil, at, strulllllll!ll Ul'iVel' ILllllllll!l'et lll!t l til delel1111llllll'.lll~ og !lyder lllitlaf vidl'l'l! til 
gri111enw. 
HP:rnl ta tct villk li li , at kun en mere iuclskr;1)1tkl!t t11111111(·r111a·11 g-(1( '. k1111cl e ekspeilercs 
1111dal' paa lt:r·ng:-:lt·L. Nl'iv 1111 l!I' Lidt~II kuap 11uk , 11:L ;ilt. !.11 1111 111· 1· 11H·1·1: li/.;' IIH'. l'l! s:t; lg-t•s til 
hr11 g-e11e 11wl k111 l I e11 ug J-1 u11el'us, ug dl !tte skal tlelt~s ti I hv1:rt. l)1'11 g· S:l ·rsk i It. , og· ill(lgri 11ws 
O!!; :-ioppes la11 g·s elvell. l1:11 1'11rsi11kL·lst'. vilclo il1Vl!r!Jald \':1'1'11 111111dga;1el i!.',', 11~·: tll ·L 1•r 11 e lop 
di,t, 111(/tbat.l(!, 1' 11 1'l ' lil , ii11 g af flrnJ11ill g'L'. II, SOili hor OJIII;!:t('S. 
J Jes 11d<!ll vilde saavel 1111tl11ing som ddillg fut·dyl'l:s lietragtl'li !c·. 1,:11 fornget ou1kust-
11ing, ornend f . ek::;. k1tn ll) un! in· . t.ylvt tu1i11ner, giver l'ur gj e11ne 111 s 11i h 111:e11 gcleJ1 10!-i IJOU 
tylner kr . I U KUU,oo i aarlig rnenHlg il'L, de1111e kapitali st:ret, 11 aa r n:11 lt!li ::;;1:tte::; til -l 0/o p. 
a., gi \' er kr. :!7 :! uuo,oo. '.\[ t:11 111a11 ra:kker ueppt~ lall gt 111 ed llJ ore i 111 erndg ift 11r. tylvt. 
Ka11~Lt '. mvr 11 dgit' te11 IIH:1! Jiod11inge 11 og taliet Ye1l fo rs i11 kt:l se ar tl, 1d11i11 ge11 k1111de kum111 e til 
at n :1,r:esenLt.:n.: en ka pit al , su m ikke li gger la11gt nnda l' lide Npirill t.: 1ilia11c·1 1s auhgso 111 -
kos t11i11 ger. 
1,: t da man h g ved J-len 111aatte 1ler[or uli 11fo1'110Jdsrn:t·ssigt ko :-. 11,: ut. Ulemper, s1m1 
paa t'c, 1·(·,; J\ .,d 11 i11;;e 11, ka n va11::;kdig v.:erils:ettes i penge, i::.:t· r 11.w r va11dveien t.:r ene::. Le 
t'rt·111 k<>111~t. 
~d \' <im ek ~1 ,r0p riati11nserstat11ing·erne l.ilev t:ilsy11t.:lade111k r i,!.!d ige, vil!le <li s triktet 
sikhrt all i;.;·t.: vel t: LL'i; i h11gd t: 11. 
\' t:d 1J[1tl:t11111iug a l' Aatlalselven vil<le ogsaa forh(lltl svis .-.:r ure arealer sa:tte::; 11nd,•r 
vand, uaade a t dyrket og utlyrket mark sarnt slaatt.cla11d . lJ l1 elrlig· \'ildt~ ll1·t des11cl1m v;t·re 
0111 endel store lll_)Tstr:eklliugt:r langs elven 111 ell t.: 111 Jl1:n ug ~k11 ll t· J'llll li lt.:v ::;ar. helt dier 
dd\'is 11111ler raud . lJis ::;e n1yrer er eg11et fo r kultur, dl'is til opd_nk11 i1 1g, dels til sk og og 
deb til turv::; trutilvirk11i11g. K111!ivering af eJHlel 111yr er l'ur et j1;11 · :i ar si1le11 iverk::;at. 
Utl1~11 at knn11e a11 g ive llog·et areal kan det rnaaske antag·es , a t ca . I i'1(H l 111aal wyr 111aat k 
<Hlt.:l:t·gges for kultur ug fu r altitl blive su111p til skade for Lygd1:11. 
1 l1 enl1uld til fura11l'urte rnaa det · være 11del11kket at reali st•rt: ta11ktm om eu lh111-
ni11g ved H ell . l<'lt~re pe11g·e liur ikke unotlig Lortka:,;tes lier til k11111111 1111 ikali() 11 en:; forliedrin g-
d ter vamlvei en. t->1>irille11lm11 eu 111aa nemlig ku111111e e11 ga11 g allig1:vd . 
C. Skogbruget i Aadalen og Valdres. 
J. 8ko;;c11s a1·cal og ti Ist a11cl. 
I st. prp . no. 71 for 1808/!:l\:l pag. 3o er i11dtaget <li s trik.tern e:-; skog-areal (efter 
.Jonllnrnde11 i i'\ orge at' l-ldla111l); dis:,;e opgaver l1itls:t-tle:, : 
Aadaleu . . . . :tw km ~*) 
t:;u11dre Amtlal . . . 
NMdre A urdal . . . 
Vistre og vestre ~li1lre 





til::;a111111e11 1 :3i"i0 km .~ L' li.:r I :li"ill OlHl maal. 
l l1·rtil kom111er et betydelig areal skog at' J lalli11gtlal , I-Lukland , No11drl' 'I ,: u11l og 1\'onlre 
l., 111d , sum liar ::;i t 11 edslags1lis trikt og som drive::; til H:t!g-navasdra.~·t·I (a 11 t:1~·1·li~·vi s kau 11.1:v-
1w~ t i', 11 ."t :!UOOOO 111:ial). 
I l'ulge llpgave fra. skog forvalt er l~tlv. Bull eier 1le1, ull't:11( li '.~·1) i11d cn Valdres fu rvalt-
1,i1, ·~~11 111raade (I'orndeu al111 en11i11g-en1e) al' i>ar:,;kog et areal ar <'.a. ;; tilf, l1 ek!ar (.'>li 160 lllaal) 
11 11 ·,I 1wdslag·,.;di s trikt til Ha.:g11ava::;draget . 
I 11,lt-11 , \ ad:deu reg·ucr 111 a 11 sd v, at 1kt. pro1l11 I.ti ve skog arl':t I t r ,·a . . l(JlJ k 111. ~ 
1-l 
Sk11µ;1•111 : 1•r :-;11111 rPgt!I li 1• :-; la11d :-; ri ge, ar u1l1111 :r!u ·1 !1t ,1 1il<-I 11.:.!· l1a 1· j1·v11 vd: :-;t 1:rli g·li1!d 
l{11v li11 _g·:-;1. li;1r :-;_i 1: ld1·11 r"n •k111 11 111l'l , l1y 11 r \'1Jr sk11;..-·1·11 1·r ar s t11r v:1·l'l li . l 11_1 a11 g\! l'i1 ·1 ;d"1111111 : t: 1' 
d1 :r :-; 11ar1·rn li11 ;2·g·d \'11rlit\1•I. t!lld ror1111.·.~l'I'. rra r"r :-; tl i'-!: s ta11tlp1111 :; t :,1:d .. 
K1,mit1:1·11 1111 ·11 1· 1\ :1!. d1·.11 lt11 ·t :-- t , su 111 i ti, : ,:1·111· -- 1, · :: :t.· ,·1· 1·11 1l'ia g·1·1 , gj1·1111 e1 11 :-- !lit 
try;J,t l;a11 v1:tlli g·1·l11,l1k, \'r1· 11111 1·1· r, 11d1 :11 al. ,,ko_g·1·111• r"r ri 1,~·1•.,;. :--,\;< ::_:,\·11,· ;1 11 \ :1 :.:,·p:-; :tL l1 a\' t' 1·ll1 :r 
raa 1~11 111ass1\tilv:1·k:-,t. , :--0111 1111J1lsvan:r d1 :1111t~ afvirk11i11 g-s k1 1l,il ; 111 ;1:,;,-,1•. 
l<'ur:-;ta11di _g· 1111 1?;:-; I. , ka11 :-; ke al1.1'01· ror:-;i gti g·, 
d1 ·1. 11:11· v ;nd. a 11 ,-el'(, for :-;kam at rniuen~ :-; k1J g·1· 11. 
11:u· alt iti '. ':1·r,.·1. di ,;:-: e di :-;triktt :rs :-- ki k, og· 
1,:1 1 111 ,·1·1: r:11 i<J lll'i lrnlt11r k11111k i111i 1lle rti1l 
godt t ræ 11 _gc·:-; , o<J· lt1:r t" I' l,aad1! , ·iljt: ng- ev 111~; 11w11 d1•:;V;l' !'' ,_. ii, 1, · 1· 111:111 1111 tl1: r , :1t. ikk1· :--kug· 
al\'aldd 111 1:d ri111 ,-li :2,· !11" l !.an ud!1,n.t1!:-;. 
I ,;i. !,1 ·1·. nr . 7 1 !'o r J;, ', l:-ij\J'.J er pa,L ;: itlt: :;,--: l'11r :, tl,·11 .,k u~·t:11 e:,; area l 11µ;:-;aa opi.!'il'et 
de f. 1,-te eie11d1,1; 11nP;-; v:1 ·nli ( l :-i\ 11 ). De dt:r au ;~i ,·111· ial ,-,; .· :1 11111 ·1· ,bar li '-!· 111e il 1·iL·11,l1J lllll\l:!le,-
Ya·nli nu . l. I '. Ill ';° \"ar ;;aa li-d1::-- samtli g·e f a,-t.1: 1•i1·11tl1>111 :11,· i .\ :1,i;i ],· 11 ,..; k :trt.dab,en·t fo 1· l; r. 
li l 77 Oi"iO,u1J ,,~ i S,J11dl't' .\. unla l ror kr. :~ I (i7 I t )( ),o(I. 
1;:n jernl >illW l'r:i Hell til :--pirillt '. 11 \'il l':ia 1111·g·1· 11 g·a\'lil i_:.;· i11dllyd t> l.,e pa;\ r"1 ,11 11, ·n·\ ,; 
fn~111l'orsel l'ra Spirill1~11 og- 11 e1lovt':r. ' l'il i11 •lys11i ng· a l' dt· li ,' :-:bl 1·,,r,,1 lii, l:,:\'ltl':-; d, : 1;1!',': l'· 
n ·11 d1~ tl1, d11i11gs1'11rliul1l l1t:r: l<'ra \ ' aldn~,;- og l irnlalt:1·11 ;..: ,, ll'l' i:, · 11 ,,, lt-:-: t11 111n1L~I' :,r .tlit- J!l :;;;- k,·r 
:---a111:-: i gTi111e r O\' t!I' Spil ill 1: 11. \ 'etl \' jon\1•11 :-; udl11i , lt1:,1:.-: !:Ti11 1\'1' 111· 11 _:1,· l:1 111 11 \l ·J'l·t llytl1:r 1wtl, 11·1·1· 
.-\ad:il se lv1 :11 t il l·lrnl :-: l1 :1·11 g-s ld , l,eli g·g·1:11tlt: c:a . 'i k i11 . 11 .. :·.t ,· 1,,·,,;· : ; .. 11 sl. l-l \':1bli.i :1~·,]ei l!ar 
tu afclt.:l i11;..:·,·I' , ,, vn! og· tlt'tlre h,,· 11 g·:-: l1\ sa 111t et n·g· 11 k r;1:!:> l1 :•. :1 ·.:· ·.\t· n· ,i l·l1!l'!.!:--lll1tl 1· a. 1:1 l, 11 1. 
!' ra 1l e11. \' e1 \ ovn: lt :1·11g·,; le 1\elt-:-- to 111111 1~ret. :,; ;1;tl ,•d, ·:-:
1 
,tt ;:]: 111 :1 ,I d, :r ,·r ;11 :l':·k:·, til l-! 11; 11· -
fo:-; brug· O.!; i'al1rike1·11t! la11 g-..; Dr:1111nt1·11:-;el \'1: 11 s1il;l ;, -.-, ,,·i,'. ,·n· l,, ., 1 \•il :: 1·h·t·ll :'111' ;111,· r n\ i11tl -
sa111]t'.,- og· dl'.!1: :-; pa:1. 11t:deururli ggt:111 k ·1i :1·w-isl1·;· , .\l,1! 1·:ild . 1:,., , ... , ,, , . :--:v 1il11·r '.! . 1; 1 -, l, ·1;,., 1kt 
t.01111111 :r , s1J 111 c·r 111 :tl'k1 :L t.i l t.r,t·:-: lil wri1:l'll1 : 111t:ll1 •n1 I lt-11 11 :· : \ .. J,1'!° 11,- . . -:11il t 11 ), 1 ,·1,·: 1, ,11rn11•:·. 
stikkt:s t.il 11 edni li :t·11 g ,; le, l1vor del i'11g· l'un·g: lar . 11 1·1· 1· ,·i ,·,· \'; 1;11· l., ·r u·l~kili :- it 1, ,1111 :1,• 1·, 
livurel'te r tlet il!l lgrin11::-; ug :-;opp1:s lau g:-; elrcl :111d \: ?1\' llt'do 1·1·i· t ;J l i1·.1. 
1iuder l,rnge11 e 1leq 1aa :-;elv to 111111 en :t l'i'terhaau1i1:11, 1·u11·11 iwi1 111 •tl t il 
<' li er ogs;ta lie11yl.les jernl.Ja11e11 l'la Hen. 
l•'r:1 tli .--,· l: •'.:,· :·i, ::1 .\-1· 
\'t·d k11llll1 l1'1! t it: j l l' tl;.! , 
l•' l,,d 11i11 ge 11 e r gn:iL ord11 et; 111 e11 der e r 11l t'. 111 p,·1· a, ;,_j:l'l!:J "· 111,;1I. :--,J1 11 , il t'11i'lt1 i11,l -
skt ·s , :-;aa:·n:111r, Spirill1 :11l,ane11 hygge:-;, og- de r vil k11111111 ,q,11:1:;.·, r::,,!:1 ·rl' ,, :..r ,,il; , ,·1't· !':·,· 111 -
for,-d, :-; ,1111 t~r al' 111 Pget st1Jr lidy tl11i11 g l'or et :-; kug·di s tri kr.. l J\ ·l g-ja,·l ,ln al 1.1:1 1 r1:.!-,jt1 l'l 
.,-\,ulal:-;t:lvc11 for da111p:---k il1stralike11, ug a t opnaa t:ll 1'11r,k ii1 1~· ;: t' t1i 1111111•r111 :t ll c:,,i 1·11 d,·1,. 1 il 
t\111l11i11g- i ,\ ,u la bl'!v1:11 ug tlel:,; til trau spurt p:ia :i1 ·1·1Il >:t111·1 t. 
a. l<' l () tl li i li g e li () g u il Ill Il :,; k i 11 s t, rar i k ('. li i ,\ a ti a I :-; e I Ve li. 
Flud11i11 i.t1: 11 paafu re:-; e xtra11111ko:,; L11in g·t!r , fonli d, ·r :, l!i.l 111:1a hdtlt.'. :-i ,lal 11 ·11 1,:1:-, :1'..!·1· 
for :-;k ibt·llt '.. l'as11i11 g· ;1\' l: :t·11gslt :an11 e11e 0Ye 1· 1la111p:-d, il,:..; l"i 1l'l. 1111 ·tl !'11n·r 1:!l tl t· l nd~it'tt'I' , li :.::, ·-
som d,· r , t'l'tc•.r udt.al'elsP al' H vabh:1·11 g:-; let:-; iu spd.i 11 r , k:t11 1,:1a re,·:111 •:-: 1'. 11d1·l in t!-1,, :r,:I,- ,: p;!:1 
il, · nnlin:t·re arliei1b11tlg·iHer , :-;aal' re111 L da111pskib :-; farl .ell 11 1.t, ,,1,·:' , <>.'..!.' 1· 11·1-ll a l1.·1 11 '. k:111 tli ·-1 11111 ,·rt•:, 
t'nr ll o1 lni11 g·c:11 k1111 111 e1l li e11sy11t ag-(111 til den a l11ti' 11tlt·li :.;(' l1:,:1,llr;1li k. \ ' 11d d:11111 ,.-l,i l,,d: .. ig,·1 ·111· 
sk\'alpl'S d1 •1' tl\'Sll i\1 •11 lid l.11IIIIII CI' Vl '.L[ ]1;1:11 ;~,;lt:t. llg' a\' ;~T i : . . •,· 11 _g· ,-; 11pp 1• r l:tL '.;·, t ' l\'• ·:i, \,1' 11'. t'i i(· 
1111:111!111 ll,•11 11 ;!; ll,1111'1'1,,- 11:tr opg iv d , :il 1\t ·r paa d L! !1 11:~ 111:: :;, ;i: p:1.1\'u1·t!s d1•11 1 ,··1.·.-l!'!'!''"'-.1 
lydt:!ig- :1:1rli g 11d ;.; i\'t. 




t,. J,' o r < l e I i 1l 1; , L r t o 111 rn e r III æ n g , l ,: 11 < l e I s t i 1 f I o , l 11 i 11 g A adalselve11 
o ~ de Is ti l Lr a Il s p o 1· t pa a .i<'. r Il 11 ;i 11 <'. 
'l'o11111wr111:l·ll .!!,·dl'11 !'. I' i <le s1:11<;n~ aar lllit megd. s t11 1T1', 1-·11<l hv;itl d< '. 11 
:1 ar till1:1_g·<:. l>;.!.' .i11 ;-; t111T<: 1,,111111t·rn1:v1 1!.:;d1·r dl'S ~;t11rn : kra \' I il .- \ ;1d:il ;-;, ·l·, ,·11. 
v:Lr for Lia 
l'< ·111 aa ret 
; \11 1:;. -- 1 \111, 1•r ~'.·.i 1·1111t ·1_11 ,;11it li~'.- I !J;-, 77'.l tylvt:t\ r a;irli _'.!; t::xp1 ·tl< ·r1 :t 111111:tr J1:1a l i valsl1 :1·11 ;.;·,.; l<·I, 
lin: :!' pa,L 11l.'d re kt·ug:, l<: 1:a. :->~ ,110 t_ylv ter ·1). 
'!1111111n1m11:~·11 g·1le11 er l!ll ;-;aa ::; tnr, at 1lou11ing·s:u·l1l.' id <:t. maa lili se11t fa: rdi .~· orn 
lw.,te11. !Jette ;:·a:1 r :-:: er! ig- lltl OV <: r <li ;-; I.ri ktel'lle 11ord<:ll !'or ~p i ri I !t· ll , 11 \' 11:·l'ra l 11111 men:t k11111111 er 
:,;e11(' ;-; t fn :111. l:l \·a bl 1:t·ng· ,:let k,lll 11 e111lig- ikke rnodt.a g·c: l1 ;111111 <'J"t ·! 11_g· ,·:x p, .. l1·1·,· ,l (·L t11Hl al' ;-;;m 
ililrli~·. :-: 01:1 ll et k, i111111 er 11 onll'111'ra. l~l't erliverL ::;0111 gTi111 1: r11t : t1dll1 >t k s 1· r:1 \':il1lres (Iµ; l l rn l:t -
!1:l'ng·,.: l(' l'II<: 11 1:t a di;-; ,-:t• d<:rl'or l1i11 ,les til laud ve<l :-;pirille11s sydl.' 1Hi 1·, "-·~· 11 1:1:1 i1:a11 ve11le dl.et· 
·111r 11w1l vid< ·rel11·1'f! r tl ri11 ge 11 . 
C: i- i;11t:rn e li;..:-~e r li l' te i ·Jk n~ ug-er . 
I J \l!Hi var t11111111 ern1:1:11 ;.;·1k11 J 11. :">OS tyl vt.1 !r og- i 1'. HI, 1::1. 1;;0 (J!H i ry l\'ter ; i <li s:;e 
tr> aar l1ar ll ,·:d :-' k1 ·11 g-slut ik kl: va ·n:t klart for i :,l111.,t·11 a r s,' jill'l!! Lt'. r , uµ; d< :t t1 1111111er , :-;0111 
ei- 111 :u·l;, :t ! il Ur:1l11111e!I d!t'. I' l'alirikerne lau~:-; Ur:1111 1111 :11 sdve11 , k111111111·i- d: 1 ~:l!lll. l're111 paa 
:-in_ ,·e i uver 'J\rilj,mlen ug i111lu111 alle 11:cugsler 11t~il1J\'er Dr,u11rn v11, e!,·,·J1 . .l)d IJ:eutler saa-
lt>de:-. at endel tl 11 11111 er hl iver li g-gellde vinterc11 ov<:r paa ! \ng·;-;ub ·1 1c:·., ll' t, n·d (~ _jeitl111:,;. Fur 
d, :t k11,.;1_ l,an : sag tu111111 e·r e i- dl!tle llalurlig·vis til 1il e111p<:, 111e 11 1,g·sa:1. 1.,1,1 111,-r1~t t il cellnlose-
1':1i ,r ik e!'1 H· Lullllliel' se11 e re paa Li .~,~rplntl:,;en til turri11 ;:;, e11d <le L hnnl ,·. lJ1 :l l e er tau . 
.l11 1lev:,· re11de aar liar v:erl'. t e t: s:e n,J.:ilt 11l1ddig· aa r pa a I! 1·:tl.-:l1 :1·11!..'.· ,.;h: l. Der er expe-
dert"l. ca . L I:> UUU tyln,: r t11111111t'. l', l1v11ral' p,La ue1lre ha·11 g., l,: <·:t. ::-;o () !JU 1.ylvt(: r. Ai'IH'idet 
paa HYals lia·ngs ll!t \'ar 1'11r ;-; t. :-; !111. lOde 11ove111!,er. 
En ,iernl iane fra lfr11 til ~pirill e11 vil i111i(llt:rlid r,,rliindre :-;aad:1 11 lu11111t erupliou11in g-
..\ ::1la beive11, ng Jlod11i11geJ1 ka11 blive f ul,Hort i mere l1eli11wlig tid . 
X:erv:ere!llle ko1uite antag-er 11ernlig, at (l er Yil bliv <~ l'rag· tet c·a . f>() OOU ton t(JllllllCr 
111 e<l .ierul Jalle, dels til tra·,.;liberierne og- dels til cell1tlos1· 1'alJrikt•rn e ug· ;-;ag- lir11~·ene. .'J at' 
tr: v:,LLe rinue mellem .L-l e11 og .l--lo11e[os tager og:;aa llll omtre11t al-t det to111111er, som kjul1e;-; 
!te r, met! j ernliaue fm Hell;· meu 1let paaregnes, a t llere lirng- i Aadabd ven vil. benytte jern-
uauen fra 1"i11:-ml}(l fo r c111ld al' sit tommer. 'J'il <:ell11losd:Lbrili. ern1: langs J)ramrnen:,;elven 
a11r ag-es <l er og-;-;aa at ville blive frag tet tømmer i:,;:er al' :-;11w,uli111 e11 siu11 er (i:. eks . -V', 5" ug 
G" top af -le til G mders l:eugLle): Udg-i[terne i vas<lragd pa a <le i. te srnaat.01111;1er er uellllig 
11forl111l<b111:1 ·;-;~i g store, 11a:ste11 det sam111e som for g rove di111e11 sio11 er . l>et vil derfor sik-
kert vise sig ford ela .~ti g· at fragte dette lette tommer paa :km l1a11 e ~). :S111aat(lllllllere't (toppen) 
:-;ynker det ug-;-;aa Ill es t al'. 
.Forovrig"t vil (l er j <, for alt tommer, som frngtes 1;aa jenil1,111 e, i11dspares llva<l <l er 
[JJ'(l('entvi:; sy11ker i vasdrn get 111ellem :::;pirillen og vedkorn111e1Hlt: l>es l.e1111111:l sl::-;stL!1l. 
Der lllaa ll,Ltndig vis a11onlnes lie11sigtsma~ssig- lagri11g og uph:rni 1:;~· at' tumrneret ved 
Spirilleu . Deling lllaatle foreg-aa ved Urnla.- og Val<lreslia:ng>:lcrn e. \ ' l:d 1li:-;se La.!11gsler 
<h-l e:; J'oruvri gt uu tu111111 eret a lligevel, fordi det meste tommer fors t i11<l111 :1·rkes til . kjohenrn 
11 
I J <,rcg-c r,;c, ns 11dre,l11i111-: er tne8liucri erne mcll c111 U en og Hn11ef11s opfurt fur ,·a. -li :iOO tylvter aarlig; 
,li: rc:; ler1Jnd c 11 :!UU tylvter !tar skuguicrne fvrat !:ulet · mærk e p:rn li va l:i! i:1·1 1g,del I il 11 c1lv11J'orli g ;.;·t:: ntl e 
i'a l,rik t:: r dkr sa;.;·l,n1 g-. 
Til l11·l_y ., 11it1 g ul' fudtuld ut 111ullem flu1lui11gso111ko~tni11gcrni: paa gTove ,lit11 e11. ·i1111 er og- ~11 ,aa dh1 it' HHi1>11<·1· 
a11 i'orc,, at samtli ge udgifter fra og m,:1! nfgit:t til Hval s l1a,11 g·,,_Jct ril og 1111•d 11 1:1ke l11i11 g· til J>rnmu1 <.: 11 er 
lill' , 1,j ": I ker og laug-veu > tibat11111en g-j e1111e111s11itlig kr. ~ , u1 og fur , tu111 llll:l' ug ,! :i 11 , k Ja ;; t> tilsa111111 e11 
l,r. :!,1::, pr. tyl vt. Hjailk er er last af g ruve diuieusioucr, ucd til 11 lun. :1 " 1,,,, 11;.;· lauge læug,ler af 
H" 1, ~ 7' 1 , 
1 ti 
paa ve<lkommenlle hængsler. For t ommer, som slaacs til\' a1u ls lang-:-; Spirilleu, kau skog-
eierne 111 cg-eL let sdv arra11gere <l eli11 g all ern1le tllld(· I' 1H:dkj11rsl'll ' ll paa V:l' llepladsen. 
Optages 1:a . :,U OUll ton m<!d j1!rnba11t!1), vil 111 all ku11 11111: t ill1ag1: t il 0111t.rei1 t 1\e samme 
tl oil11i11n·:-;l'o rli ul1l i Aad,tl sdvcu :-; n111 i \ f,;\ )()-aa reue. Dl'l.k lil iVl'I' 1•11 111(:l'll 1111,dcrat l1dasr.11ing ..., 
ar t·l ve11 , ug· dl't tlo<l l'dt: t1>111111er vil komme hurl.i g·1:rn 1·re111 , ltvu r i'o r 1kr 1,g·:-;aa kau _gjures 
n :gniu g paa 1:11 111 i11dre sviHlli11 g·s prncenL elltl 1111. 
Ue11 u1· l'o nlel i11 g al' Lralike11 1nelle111 :j crnlianc o.~ va:--1 lr,1g '.11 brin ge rn a11 ge forllel e, 
:,m:LVel for :-;ki,geiern e :--o lll for l., r11 g-e11 e. 
:\t' bdydni11 g· er 1let des nde1t at liavL~ adgang til tu vei l· rur tran:-- por tcn. 
Sk11,!:;·sa !fal1l1:t og- lcivskogt:ll kall kli!! 11d11ytlt!S i l\!( ',!..!\' l lil ll' ll lllbt1':1:k11i11g i .\ a,la le11 
ug Sonlln: A11nlal. Spiri l!e11ba11 e11 vil !ter briug'l: olll\': 1· l t11 i1 1:;·. 
l st o.~·e ne li ;;·gL~l' aJfaldet. erter l111 gsttl'lll : 11g raad1 t,:1· V:l' k. T tit· Ll:tte g·rn11li t'. l' laug:-; 
vasllra get filld es 111:t ll .'!,'dt~ r af lllltk rtrykte s111aat ra:r , s1n 11 dt:t ikke l11111 wr :--ig a t re11ske l!ll, 
de torker , i'al llet· 11 e1l 11~· ra: L<ln er , iste1\etfor a t dd t1. · :,n1:1av iil l:, :--01 11 a l' l1 ,:11 :-;y11 t il :--kog-l1e-
:-; tarnlen Utll'(le tages i lJe t imeli g- fol , kun1le hng-ges t il :-; 111 aa rn 11dlast («:?:? fo il :-: ~:1ag,·n, 
chaatlsl1ag(':,;kal'te r» o. l. , og ar t, ,rskog: raj er, kornstor og gj:t·nle:--tu r). B irk ug .1 11 1\en loY-
:,; kug- st aar 11:rn gr<:lieL i skog-e11 e Lil sk:ule for 11a aletra:liesta11dl·11. .-\ a1lal:-:eli;eu l1 i11 drer t'n·m-
t'orseh:11 al' alt tl dt<~ v irke, d1·11 er for opt.aµ;et t il at k 11n 11e 111,1dt a,:.;·e ugsaa lklte. l tudl' ragt 
blir kostli;u· , a t l' r,1µ;t< • det i «!l aker " gaar ikke an. 
Dist riktet. vil ku11J1 e Lia en g-an:-;ke l1ety1lelig og lt1 11 11<:11,le rnlt'o rsel af rmHll.t:-;t, 
lmentleved, c!·ll 1tl os(•.l-:n li og t iltlels s11 edker111 aterialt· r . A h:l't.n ill g:,il! arkellet er ~tort 11 () k, og 
l,el1uvet fo r sa:rli µ; li r:1 ·1l(l( 0 Ve(l og re llnloselrnh e1· paat ra·ng·1' 111k 
K ornitee 11 ha r :u1:-: laaet 11dforsele11 af atfalll og ved t il :·Hi!JO ton aal'l ig, :-a lil t rn u,l-
last til l f>UU ton aarl ig. Disse t al grundet· siµ; paa indl 1t· J1 tede oply:-:n in ger fra hele ,li st.r ik tet, 
men er alligevel 1~11 gj:1·tning·. .Forltaabe11tlig lJlii· llili't1 1·sel ei t stOl'I \'.~). 
H ele SnJ1 1lre Aul'(lal og Aadaleu vil knnlle frerndrive 111 eg·et at' sit skog:-:affal,I, me-
tlens rnndlast og luvskuµ; vel kun blir fre1rnlrevet fra tlen :-;ydli g-e tkl af :Su11t lre a\tmla \ 
og fra Aathl en. l;'ra ovre Valdres kan in tet paaregnes . 
.Det kan trygt fre mhæves, at et in ten::; iv t skog·J,rug- ind,:n Aadalen u;!,· :--ture dt> le a1' 
Sonclre A Ul'(]al e1· a l'h :..engig a1' ~pirillenlmuen. Skog-ene kau !,ringes til langt bedre a rkast-
uing eud livad 1111 er lilf:Pltlet, 111e11 lieti11 g-elsen l1 erfu r er fo r:-;t o~ fremst, at al t :,kugc 11 s 
virke kau 11d11yttes og give ell rilllelig af!rnst11i11 g-. 
T t'orlJiudelse med J'onrnt'orte skal 11æv11es eu ny i1lllll stri, solll li ar sk ntlt ,·: l'k :-;t. i 
Sverige, ug :-; om passer for skog1listrikter med go1le ko111111n11i k:1i-iu 11 er, nellll ig t r :e ile:-; t i 11 a-
t i o us f ah rik e r . Disse falJrik er udnytte r g rene og t r:x• rodder og laver lt ernl' Tl':elrnl , s,llll · 
tidi g- l're111kurnmer va.: l'llil'nllle biprodukter, sum tj ac>re, spri t n1. v. Der er i!l(ll'l's <11 u, at uaak-
l r:c;ets g rent\ og rod t ilsammen 1t1lgj1, r l n-2n °/u af lra:eb VL·1 \1:1asse. K u111i lee11 lJed(' l' l,e-
11 1:1' rket, at de1111e i11dll stri ku11 uævll e:; som e11 lll1tliglted, :,;u1 11 l1t ; I' i..n11 11e rea lise res, l1r i:-; de11 
l'ornvrigt vil vise siµ; louu emle i vor t land. 
1) f t!i :i:iC fi l) ()(J() (1111 f:I' lll l! tll'e ,'.\' I IPt 8pCci e li t\ d i lll Cll :i i Ott l'.I', HO III fllr11p :1 ·lt· I' ., ;_;· , pi r,.·r. S:t:t d:u1t. 1·il'i , t: J;:111 llll 
vuuHkt: li g- tlud eH i Aa,lal :id vc n af fo r, kjdlig-c g- rt111 1lc. I a ll ,: t.u 11 1t11 t' l'11j•~·:lv,·r t·r i:1 1d hensy n ta g·l'i. til 
,!t- t I u111111er, Ho 111 ~l:wcs l i I 1·a 11ds ue,leufo r 1-1 va l;; l1a:11 gs let. 
~) ::;u111 cxe tll]lel l, a tt 11: 1· v n cH, a t: • \ 'a:il'a ret •, d tlal i'u re lll t.! lh: 1t1 11 ,·d:d ,·u og H a ll i11g-d a l !tar H:l:llll (: g'f' f , l; o~s-
a rrahl , al ,lL-t:tc tla li'o r,1 nu antag.:l ig kn11tlc t:o rHy 11 c en fab r ik !'ur l,rn11111:1s:;c 11il.!1 l tra·1·i rke i lkrc aar. 
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Dl't Yar \Jruge11e lan g.-.; Dramme11 selveu, rn en ,;ærlig l,rn g-e111~ 111dlc111 Hen og Honefos, 
.--11111 f' i k gjen 11 e111 l'l11t og su rn dter 111 a11ge aars arbeitle l1t!l'lt1 Cll e11d1!1 ig i I UU:1 lik sturLi ng·,;. 
l,e- lut11ing !'or :rnl:egget. 
Fu r11 de11 at br11ge1ie sku lde opnaa jævuere tlriftsvilk:tar, va r pla11 e11 og-s,ttL at opuaa · 
hedre f:utsvilkaar for sliltsbaneus tlarnpskil.Je. Out niau 111t•11te, at. re;,;·11l (·ring-e u kun sk11lde 
sikre :-;eil letltm !'ra Spirille11 og op til Sørnm, eller om og·,;aa Aa<labelnu sk11l<le IJli lH!dre 
farbar er H(1get uklart. H erurn rnaatte tlet dengang været mi sforstaaelser, og nu er (ler 
strid. 
Dog vi ser det sig uu efter 4 som1i1eres erfaring, at bru g e n e kuu kan faa fnld 
nytte at' reguleringe n ved al tid at holde magasinet fyl1lt - særlig· i hostt iden . Skal ll a lll v· 
ski be 11 e llerirn otl uduy tte rnagasinet 111 es t muligt, saa vil IJrugeue ild.:l~ raa nog-eu væse11tlig 
11ytte at reguleriuge H. 
Da111pski!Jstr:tlikeu pau Aadalselven vil bli slet hvorledes euil magasi net disponeres; 
rn en tapn iu g forLenger uatmligvis fartsti,len noget, og det er liaanlt for di striktet at give 
afkal1l paa en fordel he r; d skridt tillJage kau man ikke gaa. 
l'aa den :lllden side er imidlertid iuteresserne oveneien!le i 11 tl11y ttelsen af reg11le-
ri11geu til brngsdriften . 
La1l jernuaueu løse lrntlllen, antlen rnlvei er <ler ikke. 
2. lui.cresscl'orholtlet Cl': 
a . K o m m u n i k a t i o u e r 11 e. 
l:1·g-1 il t> ri11ge11 \'il kunne opt'ylde ilen sikre fon1tls:ct11i11g, ,;0111 anl'ortvs ti l tleu,; fonld 
1111 .\ ,·r n·~·1i1 1'ri 11 g-:-;:-;ag·ell, at tla111pskibsfa rte11 i Bæguaelven O(I t il 8urn111 !,li r lietydelig· llvd t·nt. 
lJ. 'I' ra: 111 ass ei nil II s t I' i, ~ 11. 
Ild.te vasdrag har wangc tra'. 111;1 :-sdauriker, s,iJ11 gi 1· et v:escu tlig t il skut! til !len 
, 1 "rt , :--11111 gaa r uver Dl'a111111e11 . 80111 liekj ell(lt er Dm111111e11 \'l'. rd e11 s sturste 11 1lskilllli11gs-
. · I, r, ,r tr;eruasse. J)i ,;se ra uriken; trivsel er af mege 11 littyd11i11g. l( an drirtsvilkaarene 
1:-; 
lwllres oµ; pr1Hl11kt.i o11 c11 og·P-s vil fal,rikernes i11Mlytldse paa Vl[l'llt•11. ·rnarkedet ell(l Ill ere regnes 
1111 '.d . l !sik n· dril'ts vilkaa1· er l~lJ ulykkt: 1). 
C. f,.; k () g- tl i s t. I' i k L t! I' I I l ' . 
D1· t. t·r al' slo rs l.1: i11tt·n• ssl'. 1'11r :-;kug-dist.rikt.1 ·r11 t·, ;11 l';il 1rik1·nw arlH:id 1· r llllill\\' ,ia·,·11e, 
sikn• forhold og op11aar stor;;t lltlllig- prod11kt.io11 , og at prrn l11k1i1111l :ll ikk 1: 1'11ld s t.a:11dig er 
a!'l1 :t· 11 g ig- ar aarsli1k11 og veiret. 1\ll e <listrikt.er, so111 h~1·t: n :r tu11 1111er i [ >ra111rne11svasllraget, 
t•r lier i11 teres.;ercil e. ~e H:wLlsl',ionldi st riktets skl;f~eieri',1n :ui 11!..'.·,; 11d1alelse (bilag !1). 
tl. S ta t s l1 a II t \ r n e 
vil sikres a\ti1l gud1: trntikindt.:egtl~r 1111d1:r e11 ug-1·L prnduktit111 at' tra1 111: 1:-;s1 ·. 
ler i1q.{ss:q.~e n bl t·1· dn ;111givl't, at l>rau1111t!ll -l{aud ~l'jordl1<1111·11 :,; ;1:1rligt• i11 dl:L·g" lt:r 
11wd kr. ;;, 70U ,11u (se 'l'i I l;l'g" til i 11d st.. S V I I !HI:!/ ( 1:1 :-;id,· :l). 
C. .S :t 111 f 11 li tl s i 11 L l'. re s:,; t~ r . 
l illller re;,!;11 -
sk 11lde 0;;1•:,; 
Vor ar l1 ei d erf'o rh o l1.l e 11 e spill1:r l'll ,i:1:v11 dril'L :,; t 11 r rnlle i dis:-;e ar fal,r ik,· l'ltl's 
ve og vel saa :tt'l1;1·1 1c( i!.;1: dist.r ikkr. A rlH:id1:rl'11rl1t1ld1' 11e lll'iia111ll,•s l'oroni g't s1: 11 ern. 
!\ l t: 11 og·,;:1:L il t• ku 111 u1 li II l! r , !t vor fal1rik1:rne 1·r lieli!..'.!..'.'1• 11dl' , er s\a•rkt. i11t.l'l'l'SS(:re1le 
i di ssb 1 ri 1·s1·l , ikke ak11e i skattei ntlta:gte r og en t'asl.111wml,· ,-,u lid arl1eitlc1A.a11d , lllel\ ug-saa 
111 t·d de11 n::-: iklJ l'CJr oi e, som tlet i11del1:cn '. r !'or till ki,11111111111 : al lia\' e 11 1:rng·e l'alirikl'r , ~ IJ !ll 
i k k e l, !11111:-:1 r1 ·l'. 
E. Arbeiderforholde ne. 
I. Hko~sarLeiderne. 
Det. er 11ia11g·11 lll ennesker, som lever ;li' ~.kog<!ll , ja i l'lll, ,· lr1~ 1li,;1rik ter , ,-,1111 : i .-\ :ul:11,•n 
ug; Son11re A unlal, t: r tlet Olllt.reut 11del11k kendt~ skog1:11 , su111 ,di dn· i,~r :--ig 0111 . c:u,lc :1i':--:1·\ · 
ningsv il kaa r fur skog·eiel'n e uetytler tl el't'or meget arliei<il' ug 11gcl rortjen es te for :-:kt18·s;1rl,d-
tlerne, med1·11s et. ind skra:11ket marke1l ogsa:t k:111 l,etyth: arlll'i1blo:--!tl:'d. Paa in- 111111 al' ya 11 d-
11i:u1g;elen iaar f. eks. waa saaledes al skogs11 ri t't iwlsk r:t·11 k 1·:-- , l1 \'IJ!' !11:t ll ka 11 i111bk r:t·1:I..:,· , .,;;· 
rn:.1uge a rl ,e idere 111 a.a suge andet a-rl1eitlc og· !'or tle tlt ::o l.t'S vet! ko11 1111e11dt.: <la ti l la11 gt min,1re 
lu11 . Det ja:v 11 e, sikre sko~sarbei de er a !'l1 :.c11 gig al' fol1rikt:rn es .i:c1·11 e og :,;ikre J1J'(1 Lfok1i,m 
'I i l1ele J)ra111111e11 svas1lraget. 
I I Aadale11 og- Su1Hlre A1mlal er sk11g·sarhei1let l'n·111<lek:,; d s:t·sunarlie ide. Orn !tu;;ren 
og vinteren ra:kkcr ikke de fastboe111le arl.JL:itkre pa,t b 11 gt 11a:r at 11dl'ol'e det l!u1ln:111li .!.;C. 
JJerfor Jllaa disse distrikter suge fremmetl h,i a.: lp de11 tid ar ;tarl'L. H,·is lilot ~\ ad:tll:'11 11g 
Su ntlre Aunlal ku1Hle :,;kall'e alle arlieitlt~rne, solll tiltr:1 :uges u111 \'in terell, lieskj;dtigeb e og,;aa 
om :,;ornrn ere11 og :-;aaledl'S væscntlig faa fastl10e11lle arbeid 1.•1 ·1: k11yt.teL til skugl1rnget , ril1le 
dette va:re til gav 11 fo r llistriktet. 
Et lll Otle rn e skog,.; l1rn g-s krav er i111i t1ler t itl 11dup al lia \'l' Lt:-;te arliei1l ere sommer 11g 
vintt~r. Der l1 vor skog-k 111tureu e r t r;e11gt. irnl , er nemlig s1111111 1en'. 11 og:-;a;t dC' 11 t ral'iti t i1l i 
skug-l'll , rn etl oprt'. 11 :.; k ll i 11 g,-d1 ng·ste r, alfal,bh ng·st ug k 11 l t.11 r;1 dlt'idn . 
1) l >er ka11 rei se;; , p11rg·,111aal u11 1, livorvi,lt skoge11c i llra1111He11.;di , 1rik1d l,a11 lllll1lc faliriki:rn t: llletl ,u111tll l' l' 
u111kr l! II 11dvi dd. dril'I. F ur hL•le llra111111c11~\':t stlra g·cL faar d, ·tt ,· , 1.1:t l1, ·:1; u1 e 11 t·r ,ler ll t.: PJ •t.: lll• g-1·11 t' .,re 
f11rliaa11d1•H. 
ll)'t. opla11tl. 
l)ug- :-i kal frendta~vc:,, at lh:rg-c 11 sh:u1t ·11 kau bring-, · 111 t·gc l t o11111H ·r til fal1rikt:rll t.! o~· ,..;l ..:; d.i'l· 
Nugte11 fare fu r tum111en11a11gc l her a11 s1:e~ u111kr al111i11d elige ku11j1111laun:r iur u1lelul,kl'1. 
!!) 
.J n 1il 1: 1111 •11_ vil, su1 11 i d tidlig·('. l'C afsni t paavi sl., :--: 1·11 e i\adal1·11 " )!,° ,-..;u 11d.re ,\11nlal 
i:-- t.a11d til ai li .l'\'1'. :-- il. :--k1,gfo ·11.~· . 11g arl,eiderl'orlwldu 1t · lwl' 1·11 ii l' lt. k1111111 · i'111':t1H lres, til .~ar-11 
1,aade 1'111' :\Jfo:itlt>r, :t l'I H·idsgiv1·1' p~· ko111111111lt '.. 
1: 1·11 ;.;sa l'l1ei dt• 1·111·. 
( i1u l1l'tt !.;·s:u·lH: id1: r1H:., i11 t1·n·:N: ar j er11l,a111:a 1d:t·g:.?' l'i, lw11vi.-:1·s t il ' l' ilLi•g t.il i1ubt. N V I 
l'. JU:!/ 1!:; s i1it: :\ 11\'1,r 1-·r i11<11ag('. t 1:ll lil'n s tilliug- fra :1 1'l wid n111: n ,I i, l'tt ,.'.'1·11, ·. L111gs . .\ adab-
1:ln11 u111 1'1\:111111 1· a !· Spir ille :1s r l'g·1tl1:riu ,g·. Ligd1:1les t·I' i11dL1 ;.tl'L ,·: 1 l11·1:1·1· 11d 1• ls1: l'ra llo11dos 
l,y.-: 1 .1· n : 11111 sa 11 n11e :--:1 _,;· . 
al' l,ei ,l ,· nt t',.; i11 ll ·t·l::,;~1·i. 
l :11t1 l' I' r1·_g· 1tl1 '. ri11g-sddialle11 i :-- lori iug·t:t i i '. ti),; i'l'l'J1il11iltlt1!:-- da 11,g·:-;aa 
tJ !_{ at di :-- se rn:1atte V;,t: re 1:11 111 edvil'l, 1'. 11d, : aarsag til , at state11 l,111'd1'. 
:--t11 1 ;, . r, ·g 11 lnin ~.,a11 Ll'_g·g-1 •t.. 
I ler 111 ·111·i-:1:s l11: l' u111 ti l "torti11 gst i1ltmde I \Ill:! - -· I :HU ·, id ,· I ;; ! 1-- 1 :;:; L 
St.at. ,; raad L c, vla nd ndtalt e bl , a . (s id 1: 1,11:, :: : ,... · ll1 :t. ,-r el' lllUllll:11 t , 
,. 111 i11 orit 1:t1·11 l:,·g·g\:l' 1111 •g·1: 11 1·.1:gL paa, 11g :,;0111 ,i eg- t ill: 1..:gg·1·1 · :--1 \1 1' IH· tyd11i11 g , del er ile l'ol'ug,:de 
, ar l, eidslu 1111i11 ger, s 11 111 L: ll l'un't!llkt stune dril' t k 1111d1: 111l'dl'ur< '. -- • 
.-\ I l,. H a 11 :-; t• 11 (si dt : 1; ;:.!:!): " -- -· --· l1'0r 111i .~· st :t;\ r dt ·I :-;aak dc \s, at dt:t er 
,. 01·t,r11nlt·11 Il ig s lul'l! i11tcre.ss1:r, su 111 fra di sse a r lH~ id1m·s s it k er k 11_\'LI ,:r. ti I 1'1"g11le ri 11 g,; :-;purgs-
• l11 a: tlet 11~· t il d1·11 ,l ,·ral' Jlytl1 ·1H1e forog·eclti prod 11kti 1J 11 !'or I.rn ~·,~11 1• 11~· ,1 1·11 dl'!':1f ig-,j l'II 11y -
' de11dt sturrc l1c: 1y ~1·:tvl,1 · ug· :; ikk erlied fo r arl,eide !'or il e 1·e1 l l,rnge11e lw:,; l;,i :t·l'Liged, : arlwi -
1lt: r i-!. - -
.·\ a s (~idt: I J:!ti) : «- - - Vet ,·isn s ig al tsa,L et'tL: r d,! t:i! , :-- 1/Jll i1JC.lel111!1les i 
., fon· Ll·g-;.;t'.l, :Lt :-- i:1 tt!II :-; i11tl-re:-;ser i det te fordagew le ik kt: er de 111i 11dste , lige :-aa n :I :-;.,,11 
"a r l,c id1.:1'11 e,; in tvn· s,;t: r i i'11l'e t.:1ge11dt!t Lei ler ikk e l10n!1· i il d( : J11i11d ,,11~ . I J,·t. er frt·111l1:.1:1·1~t, 
«al a rl ,e_id1·rn e vil Lia e11 l'orugd l'1J rtje11e:, Le ,1r 1;, t . l,r. l ill IHJU ,1 11, --· ... . - -· -;, 
l·I 1· :· 111 a 11 :; e 11 (s ide l:i:!ti) : «--- - · ·-- Sa;til'd1 :s so1, 11 r, ,rl iu ld 1:11e i:r der 11 11 , er tlt·t, 
.. 11;1·.st, :11 llt!d l11,l dl:' li gt. ,Jq~ lik l'o l' uo;~·l:' 11 dage sid,:11 11 1l:'d ,ll'id s1: !'ra 1:L l>!·t1 .~· 1krnppe, h1'1Jl' 
, der drircs 111 L'd :! I st,~11e, al tkr for uiel,lil;k L:t. lmre L:l' Lo iga 11 g. !Ja ka11 111a 11 t.:enke sig, 
"lir,"irl edes arl1eidsforliolde 11 e eler er, saa j t:g lia:tlJt:l', at tl e1111 e l'11l'sa11il i11 g 1,rnt.re11t t"nstl:' 111111ig 
, 1·edt:1~·er tle1111e i11t lst illi11 g-. -- - - » 
10: Jl g e 11 \:-; itle I.,::.::?): «- - - Og jeg liar det bal.i, dt n de11 \'L:lldi ug sagen l1ar 
, tag-et , at lkt llll \' il sk<:, livad der li er for arueiderne e r el d :.; t1,r.,t1:, at al'lwid1·:t· 111aa kom1111: 
,:til 11d1'11re;I ,, ,:. --- - -- • 
J let sa 11 11111·, sum de11 ga11g frem lwlcltes , kan a11 fure:-; 1rn , da de l. gj:1 ·lder tlll11ytt el,e11 
a[ rPguleriu gen. 
F. Distriktets vandkraft og frcmtidiue 
~ industri. 
I. lli s tl'iktds va111lk1·an. 
E rte r a11vt sll111g fra lrn11alvæseuet lie11ve1ul te ko 111itet:11 s ig i l !ltl, til herr i11 ge11i u1· 
K i II c k, :--olll al'g·av :--aatla11 l1 t·L:.e nk11i11 g- over v:i.stll'.1g·1~t:-; va11dkra l'1 :-: i' ,1rlwld1; : 
«I:a,g 11a e r 1k t 111idt.re ar ti e tn; liov1 :1 lvastlrng, ti n til sa1 111111·11 tla1111 er l) ra111111e11 s-
1·a~, lraget. 
l l1·11 l1ar s it 11dsp ri11g paa l11ild_ji: l1l, lulH•.r ig_j< ·11 ;1e111 V,ii il l'l'S 11d i :-;1 ,i; ·iil1· 11 . !.'ra 
11dl"l,eL ar S pir ii k: : ril d1•11 nd ifoue1'11s foren er :--ig med l,:111d .-.: l'_ j11rd :-c 1·l,·1·11 !~·;1;i1· d1• 11 1111d 1·1· 
llil\ ' 11 ar ,\ :i ,l;il , l 'l\ 't' ll . 1>1 ·11 li ar ell sa11 il:!I'. h ·11 gd1: ar I':!, 1:-:0 k111. , i11·111 ·:t!' 1·;. , l:..'11 k111. r:il,ln 
11\'1 ·111'11r Spi l'i llt-11 . N t~d:--1.ig·sdi :-- t.rik l t~ l. t'.I' ('.a . :, I I :: krn . ~. 
Vt:d ll t·:i st. i .·\ adalselve11 'lmr st.at.1:11 s k.111al\'a ·.,('11 :-- id1 ·11 i ~;:, .·; dag·li;;e va111h:u1tk 
,1bs1·1·1·ati 1111 er 111 ed dertil 1i"n·11d,) va11d111asse111aali11g(:r. :\1·ds la~·:-; ,li :,1 l'i k t,·L el' ll('rtil ..J.!I:.! I k111. ~. 
\ 'ed ka 11 a lv:1·:-;1·111·ts Yell'i ljt l::i r j1:g v1:1l de li_rdrnl"~·i:--ke l11 ·1·,·g·11ill !.'.'l'l' l'a:1e t a1 lga 11 g· 
til at li1•11ytll: c\1: i di ,-;,-;1~ :t_ar 1-(_jllrlt '. 11h,-;er\'alillllt '. 1· . 
I kl' r, ,r1 ·1 :1 ·~· ,,,; og~aa va 11 11:"t a 11tl:;ril ;,:1•r-
, .,· 11 l1 ~1· 1' \' t·l'l ·I g-,j1•1111 1· 111 ~a:1 la11g aar-
v1 ·d 11 1' 11 . tl i,-;,-;11 lll'l'l ';I lli11 µ'l: I' 1•r da 
I \':tti () ll( '.J' i () \'I'( : \' !i(lt-. a r ~pirilk11 , \ll (! li th c\i ,-;,-;('. ik k t• 
r:1·kkl' , har _j t!:..( 1'11 rf'!l'll!-; l;.· 1. :ti lw11 .\' \.te 111:wli11 gl:1"111'. 
i1 1c!l',1rt. c\1 •11 n· ;\· 11\1 ·n ·11d1 '. i1 11 lll y1lt-b 1·. ""111 ~pir ilk11 1111 
1·a ,-; t!r:1g1:t . ll l' l'l'~·;11i11 '..!,'( ~l'll l'. l'I' 11)~,-;: L:l l11l'dl :1g·1·t. c\1·11 i11c\tl _\'t lt- l"· · t ' II l' \'l'lil ill'I l'l'g' lllt-l'ill !.!,' ar 
va ,-;c\ragd _vilclt~ 11: t \'t '. p:1:L c\rift,-;v:u1dl'1Jri11gt!ll . lh:r t,; I' d:1 li :1:td ,· n· ~·11l' l 1111·1l ell rni11t\r t,; 1·,·gn-
ll·ri 11:~·, iler 11,nl i<.! 1·11,; l;: 111 1·1·1d1\,; ntHurt i111l1~11 1~11 11og-1·1:lt1 11 ,l,· 11:,· r 1·n·rnric\ , 11µ· ell :11:d 1'. ll 
r11!1ll,0 111 1H· I'(', \1\' l, l' 11_~,.;1:L l' _jd1lv:u1c\1•111 '. ('r lll('ll t.agd . j Jl'll llt ' \'il 11g-:-:1:1 ,::111, b _,· !il i~· ,·i,- lll e<l 
111lt11'1·r p:1:, c\ ,·11 11 1•1\t-111' 11 rl i~ ~-,·11, k dd at' 
tid 1· 11 t ,l iv1· 11tHt1 r l. 
!k li l11·r 11111l:a11 :ll e1k ,; \r:\·kni11 g· ar lh:g 11:1 i1 1t'l11 ·111 :-;i1:11. ,!, ·i} 1nl 11 g- :--: i,i rl:l l' ll ('1' ,·:t 
li() k111. l:lllg'. 
:-;1.!'all!l t· I} ,r,1 l ig-g<:r c·a . ;31 iO 111. ll l't 1· l1 :1Yd. () l i ' .-, 
1 ; ; () Ill. 
\1l iv1·r all ,:::: t , ·:t. :! l l) 111 . 
I l1• paa 1l1·11rn· ,-; tr:l'k11i11 g v:c,n·11c\1\ fu,-; ,-1\r Pll t'. I' ,-;t, ,n,· ,;t r_'-· 1: ,: t:,ar op,-;a t i ,\t-11 ne1\1' 11-
1',)r 1qil'or l1: :;:trn11H.: 11 :-: 1i lli 11.~. Fa\ck1w 111!_~·.i nr tib:1 1111 111·11 c·:1. ~-:. l·'. i1·1·1 1s s :t111l1·1 \e l',J! ,\ 1t1 ell ,~ n1 
1\i :-- :--1: \'ns ~-W 1Hlg_j 1>1 ' :tli :-- :lil 1· :t. ] ;)(i Ill . ,Je\'11\. fol'l! i ·\ t :,1i l' d l'l l t: t· ! i': :l ti ,\\' ;/ 111 , 111, ·II ,l:i de · 
1ll'tl1·r,; tt: :!O k111 . l1ar li1ll'I, fol d , kan 111,111 1'11n11o(k111li .~· ~:1: 1 11c\ rr :1 , :u il,· ,1 \' I \' -!il k11, . i::t r 
<:l t'a\cl p:t:1 I:! :, 111., t·\lel' g je1111e111 ,-;11itli g- 1/:i~o. 
l•'t1rn1b:dl(· ,-; at. ilt\ \.('. k11i :-.k t: og- _i11ridi ,-; k1: tlln ,,l, 111 1,11 ,1: ., ke 1n11 l iv;l11·1~1 -r n I il , t ,·<k 
fnrat. ,le 111indn· \',il ,!, d1 :r ikkt: k :u1 11 y u ig-,dil r1 •,-; :-- ,-1 ·,. ~t :,·;11\i'..'.·, k,11 1 uili1y~:· .:c·,. 
:u, ,\re, :-;:unt at ~() 0/u a r e\ \' 1'11 ,-; ovri ge fald 11 :~·:-.;1 a k:111 11 .1 .ti ;a'..'.·,i ,,n ·,:, ,a :: ra:1 1 
,-;:u111111•11 \l!I 111. (1•l\l-.r :tl'r1111d1·t. ]I)() 111.) k:111 l! tll 1yg-g-c,-; . 
;-;:tli!i!ll'll 111, ·d 
1!1: ! ll. :1, \ ;\. 
:-;1ra11 11djon\' 11:tl' 1-•t 111·1l ,d :1 g ,-;, \i:-tTikt. a r I :-:1i() k 11 1. ~. I h-11 11 1i 1,i11 1:!l:· 1· i11rl•J'\' :l111H, ,ri11 g· 
e r l1(·r 1:a . :i,::! rn .:1 pr. ,-;1· k ., 111 1.: 11 l' ll w\li_1·1.rni11 g· 111 111, :r ile 11111·:1 ·r, ·1 1,
1" r,,r l,,, l,lc- ,·ild,· f,,: ·111,11:,· 11, li::· 
,-;k1'. for :,.7 rn. pr. ~-wk. ;'\la11 yi\ii e ela i g_i1• 111 1L: 111 ,-.11 it., 1·:1 . 1i: , ,: , :1 : ·,,r. :1 :: r. 111: ::1 \t ,· ::: ,:1 11" ·,l 
110µ;1.: L illlb kr:t:11ket dril't . V1 \1l en reg nkrin g ar ,k ,,,·,·1,1'111 · li ·~·:.-:, .\, · 111a .'.!·:t,-i 11 ,··r Yil 111:11 1 k 1111 1k 
gjøni n ·µ,- 11 i11 g paa 1:11 111i11imal drift ,; va11c\r tJ riu g- :t i' 1 :-: 1:1. :.: pr . :··.·k 111 ,- ~e y:111 ,li', ,ri n.c!:,·l' '.:!-.i:d-
(\l',-; Fa,-;\el'o,-; og R1ra11 d1 •1'ns. 
Fu,-; s e I' al 11 i 1: :L· g- 11 a fra 8 t ra li 1l e 1' jur 1l til :--\pi r i ll 1: 11 1111 s t ill e 1 
,! 11 t a I, 1: l. 
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Il ,· 11 ,·d1•r:-:t 1· s11111111(:r i tahdkn ang-iver deL 111a xin111n1 , ti l'!' k:111 r:i:t<·s Vt'.11 1:11 1' 11 id-
, st :1 ·11di.!.!.· 11d11yt.fl'lse ,11· r.t1d1·111· llll'il, ·111 ;--;1r:t11ddjurd 11 ;~ ;--;pi r il l1 ·11 , !'1'!1:r:--: 11 111 1lt-r g-:1,ws uti fra 
l) 11nv,t· r1 :11d1· 111i11i11 1: tl1 · \' :111dr,,ri11 .!.!.·, :.! ) dt: ll va1Hlruri11 g-, s"n, d1:I' s:1 11dsy 1iligTis rilile 11d l,yg-g·1·s 
dt1·r 11_1 11kr d,: 1,;1 ·::1·n·11 :I,· 1'11 rlt 11hk, :i) v1 •1\ 1·11 n ·_1_;· 11l 1:1·i 11_!!,' ;i r d, : s t1i1T,· :--:_ j,11 ·1· i v:1 :--:dra:.:('t 
ov1·111'r,r Stnu1tld_jord '' '-'.. -t) v1 ·d 1~11 fultl sta.: 11di g- n .:;;11lnit1 '.;· a r v:1.sdr:1 ;~1·t. 
H i va s !l 1' a g. 
'!
1
,1~·1't i r:1· kl-i·1·()1g·1: uve11f' ra 1~1· de vigti;;st.11 al' di :N): 
I . '!'i :--: I 1• i :1 1: ll er ,11111 !11· 11 11 edn:--:t li eder J\ ali jo r a. 
l-lt ·r !tar .i,·r~· l:id1·L !'11rer.a:<e 1,p111 aali11 g- al' lt,,id1·11 , o<.:· visl,• l'al d1·t sig- 1111•lh.' lll 
( ll:--:j oe ll ' '/',' udl11l1t·L j Ha·_1_;11:1 :it Y:P l 'C .HJ() Il l.; ll t·d sl: :/"di:-;t ril-:! 1· (, \', ·d 11d l11 lwt ar ( )i,.:j11l'II 
1·r 1·,1. s1;11 !.t11. ~. l >,·,1 11,i11 i11J:li1: v:wdl'o ri11 g- !;;1 11 s:1·!!.1 •s ti l I ,; l it_::_ pr. s1·k . i)P11 Ya11d-
r,, ri11 .~·, s11111 11v t k1t1J 1 l1· t:i·11k1\s at H<lhyg·g-e J'or 11111li-r d1 : ll !1 1·:1·1 ·,:11d, • 1't1rltoltl1\ ~,;, 111. :; pr . 
!-t·k. \"1·il n·'..'.·11l1·,i11;.c: al' 1·asdrngd vi l der op1i:1aes 1·:). 'i Il!_:: :, ,·. ,._, .;; , .\ 11ta.~·es at :ititl 
Ill. :: !' i'a ld1 :t 111,~d i'urdel l,a11 :: _1·1ti;!).;·,ju n :s, s:t,l t' ,t,tl' :, 111 '!' l!l'11i111l d~1·i., ,i llHJ li k. , !I IJUU 
lik. 11 _,:· :.:.-, !Hl() lik .. 
·> i: t· i 11 a 1: l 1· e Il . ()_:~,::i ;, l' :·a ]1 i; ire (ve::;tre) side og lidwr i I ::1·g·11:t 1111g·lt! km. 01·tjJl1'11r 
Srort·l ,r1 ,r, '"· 
~\,·d :,b .~s1l isrri!,t,·t , i\:? km .\ ka11 vell 1·t·g·1tl1·ri11 g· anlil ~!·,·li .~· y,J., 11og-li..: lt 11 11llr,·tl1\ lik . 
. '3 . H li l e I' il k1,111111t·!' rr: 1 \ ' ('Sl. :\'edslags<li st rikt. 1·:t, J ,-: . j I; 111. ~- l( a11 ru1·1110di'i ll lig \-'('I l 
11<1_:t, ·ii n~_:;· 11 lni11 '..'.·. hvil Ll' t det li er sa1ul _..:y11 li g-v is 1·1· 1111g- t:11 a11 !, -,!, 1i11·< \i l, yde l1 ell i111od l't 
par tth1·11 lik . 
.i. :'Il li g !!.. t! ti ,, l 1· 11 ],1,11! 1111~r fra Vf'st. N e1lslag-sdis t 1·i kL 7 :, l;i11. ~. ka 11 ikke paa regnes at 
ydt~ :11en~ t:> lHl et par l!ll!ll!rede ltk . 
:1 . H 11 "a :-; e l v e li ko111111 e1· !'ra o:-;t . N e1lslags1fo;tri kt I i7 l, 11 1. ~- I{ 111 1 r1,rn1odt~ ll t lig yde H 
par ltn11dn· tl e ltk . 
ti. 'l' o r s joe I ve II ko111111<:r fra øst . N1,<1s!ags1listrikt H!J krn. ~- l•'al,l l'r:t 'l'ors,i oe11 :;o 111. , 
kan au lagelig yde J f>{J hk. 
1. l i r II I a lolier li(} i nordre ernle af Spiril len. l>e11 komn1 t: 1· l'ra v1:st og liar ucL!slags-
distrikt fj4i kill . i_ 
!>er er !ter t~1ttlel a11ledni11g til regnlerin g·. 1Jrif'tsva11ilrori11g·e 11 kau llll antagelig 
sa.: tt e,-; ti l :! 111. :i }il'. se k., men kan <le11ue vei l reg 11 kri11g a11tag·,·lig· kom me op i det 
dol,l,elte. Paa ka11aldirPktorens vas<ll'agskart er a11 t,\'de1 t! t v:u11!i',dd i deu nedre del, 
men ikke lt 11 iden at' dette. l•'orn101le11tlig _kan 111a11 i den ue1lrt! d1 ·l al' vas!lraget gjore 
reg-11i11 g paa i11d til :? 0()() lik . Dt: U.t\ er dog lllel't~ en gj :t:tnin g-, da .k~ ikk (! paa 11oget 
sted l1 ar k111111 (:t !':ta <ipl_yslliug-er 11vel' fa ldenes stor l'(:lst\ 1111•u s1:1· der l.'rte r de ga ml e 
a111 lskarler ud t il at va•re endel fa ld . L æ11g-ere oppe i r\ udula ell t:r i l.<'u:-;l, røtt:l r~r <lt :r 
fo nuo1l1~utlig mt~re kraft; 111 e11 dette vil lilive l 1/~ it 2 mile o,·e11t'o r udl ol,et i Sp irillen. 
J,.; H jo 11 vi g"t! l ve n, der loher ud i Spirilleu frn ost. Denne har ved 1ull11liet a[ J:jon -
van1l et 11 e1lslagsdist rik t paa ca . :.Hi k111 . 2. Da dette vas<l rag se,· u1l til a t l1 :we gudt; 
reg- 11l erin;.t~111n li_! ..:fo:der, ka 11 111a11 li er ved n!gul eri11g g-j11 re reg11i11g pa:( en vandforing 
af 0,f> m.~ pr. :-;('k. J.'al1let er 72 m., hvoraf ialfal1l 60 kau 11 ,VLL ig-gjo !'e::;. .He l' ::;k ulde 
altsaa faaes ca . :\t.1() lik. 
'llielvm,e a11 tag-e:-; sna le1les , Il .tar 'l.'isl eia lteri ikkt\ rn c1lreg- 11 t·s, 1il s:u 111111 ·n v1:tl r1 1g·1t -
lvri11 ~· at k111111 t· ydti 1:,L. :I OtlO hk. 
l 'aa de11 Jl a!VJtl.e str:ek11iug af vasdraget H::cgwL skultle man 1·,·d l'ttldstæ]l(lig reg- 11 -
leri11 g ku11m~ erlwlde ca. f,.i 000 hk. .Delvis reguleret ca. -li-i ti()() ltk . og· 1tl'\'g- 1Lieret ca. 18 UOO 
,hk., uaar man n~gne1· drit' te11 kan taale indskr,cnkuiuge l' i 11ogle ug-t:1· 0111 vi11kl'Cll. » 
l•;l v1·11 S1J 111111 a, 1:11 111i11drn dv 111 e<l allul, !'ra ~a111 sju1 :11 , ca . l~ krn . !'ra Hen, har ll 1~rP-
' 1'11,.;sdald. \ h:11111 : 1·:· 11tl 1·gk111t al' i1q.!;1:11i11r I( i1wk . 
•) Fn~mti,li !!,' i111l11s l ri. 
~inn tl1:t s1·1·s, e r 1kr 1111 :g·1 :11 1111 ,v U L:t va Ild kra 1·1. ";1 ;1 r tl1· 11 Ill' ,. i I lil i i11~l t. 11tl11,rttet. 
t•r 1111111ligt at t'1 1rn1lsi g_'\: . 
.1)1,g- sk1ild 1: 111a11 trn , at 111~11 va1ulkrat't, stJl\l Id. bu 111·nr,,r1·s 11 e1l til S pirill en, kau 
11duy tt.es, 11aar Sl'i l'i lll'lllia11 ell 1:r l,ygget. 
\{ .i u Il\' i~·; 1: l v t: 11 lul,1~r s: ull1:des i Spirillt:it llld 1'0.~;-;, ·l·; ild 1·111~ ll :P I' l',inrt\1 :u. 
] 1'.t lJetydvlig-L vandral1l i Ur 11 la 1:lv li g·:.:;1·r k1i 11 1·a . :; k1 :1. !' ra ~1,irill ,·n. 
U1leluU;d 1:r v1:I l1dl er ikke krat'l.uv1 •rl'uri _11 gsa 1tl :l'g· i'1·; : l'u,-~l'l':t!d1;1n· Lt-11'..;·1·re up 
I lrnla og; ,-\ 11rdola d1·1·1 11:. 
U111·us t.:lven 11_:~ 'l'u r:-;j1, elveJ1 knlll111 er H:eg-11, lt·ln:11 ll ll'il1°1i1 ~<a·,.; o::;- Sorn111 . 
G. !(ravet om en jernbane fra I-len til Spirillen. 
I. Samme11 li .~11i11;; 111 ellem Aa1lale11 o.~ :-;uudre .\orda! 11:.:; 11aholiall'on1 1·1te. 
Nnar 111:UL :-:a rn111 e11ligner lll ('tl , lt\'atl a1ulre dall'ur1·r !J \'1'.I' ;i :-1 la:1d1:r. !1 a!· up11aa n i je rn-
baner , f,; kulue 111 a 11 tl'II, at dette di :-;trikt IJ11nl1! hav(• l1<·1 ·1·iti :.:·,· , ::ra1· paa aL ldi til~·1Hle..:eet 
mell 1le111w kork li,lll L':il.H111p. 1kt 111aa mei\ .~· iv1~,.; ar. \ ';l'l'l.' 1·1 lll' :-;k 1·tl ,·11t kra\'. 
For k1111 at Jl; L· vn e J1ai>lJlli,.;trik tern e: 
Up til syt! t' lltlen a[ l{a11tl :,il}1 nl lilt:Y h,u11~1t lw1·i l;..:.1 •1 i 1;-:1;1; . lb 1Hb i'_jul'd1\i stl'ikrt.:1 
kom deq,aa veil l11;v ilgui11 g i l i:iiJ..J. i l'ol'lJi!l(\el:,;L! ll\ L!t l 11 1,r,!11:111, ·11 !'i ·; t 1: oil,,· ll\·it,. 
l I H\.l!f 1,le\' Val1lre:-; l,a11ell (ri g- ti g- nnk pri1·atlia111") l:1'..'._·: 1, 111 111,rdelltl en al' Ha111 l.:-; i°,i<lr1l. 
·s erge11sbandi11ie11 gaar ,1111 sytl ende 11 a l' Hand,.;l'jol'll. llt1 r li\i 1· alt,-aa :it.:rnl1:t ll c paa lw!.!).;\· si -
der af lLu11belv en, hvis J-l e11 - Han1l ,;\'_ j<ml up1·ctltuldl' "· 1, c;· IL1 11d,{j 1m ldi:-;trik1cr. Lutr ia lr + 
jern haueforl>imleber. 
Op til ,.;y1len<len af KnHlt' rell blev l1ane11 lwv il g-,· r. i I s1 ;'.1 , 11\~ 1111 ,;k_j: 1· r1:r ll, ·r~-.:1 11,.; -
liane11 ned ved 1torde111le11 af Kro,leren og op gj e11 ue111 lidt~ I l;illi11 _:.:·,l.tl. 
l Sogudale 11 lik 111a11 ng-saa g(Jilt af Bergt·Hsl,:1.11 e11. 
1 vorL ep;1:t dalrore 11 :tr nord re Valdres s in j ,~rnl1.111efor l, ;111 ld:--e (pri1·atli:t 11l") 11 i.•de11:-; 
det hetydeli g·e (\i strikt lltellem 11onlre Valdres og H e11 ilit i:L ; 11 ,lt· \ l1;1r ell -i ell ,.;l,• r 1Li11q1,;J.;ii, :- -
forbinuelse ti l :-;urn111. 11;11 ,lau1pskil,sfurliin1leb1\ solll vi ri gt. ig111il, lik k tlll ve,\ :1 t ta'.!l'. l:11 tl d 
aktier i H.aJ1 llsl'ju nll1alll!ll . 
~. llistl'ik1shi,lra~et. som li lliyd,·~. 
l ol.Jen;t G r1;g-erse 11 s 11dre1I II i 11 g s i,le 1 :) er 1111J1•r,.;u:~,·l ,:1!,;r li e1'(:11 s ov ,~ r"l.i :{ :t I' l '.1(' l 
lagt til g ruu(1. He11tal.Jilitetsl1ereg11iug-l!II pa,l sitlt! ~-l- gT1111 d1>. r s i~· pa:L dt! llI W a11b·µ,· ,,,.,11,i1. 
l'aa ko111i L1·1·11s l1 e11ve1t(lebu i jalluar d. a. 0111 tl i:111 11: :t i1Lt ·~·-,.-au11 ,1 11:-;a,w.-; til:-1 Li:kk1· li:::-, 
Jt101ltc,g ko111it.ee11 11 11:J arh1~itl stl epartern enteL:-; sk riv1:lser al' ;;u. ,i a 11 :,a r 11 ~ :.ti'. l'l'i ,rnar ti. ,l " 
!,ilagt rnetl ex traktll(hd, ril't. al' skrin~l:-;e fr:t :i1!l'lilia11 e~;tyn· l.~, ·11 1il ;1r1 H'i1btlt·11,u·1L·ll11 •11t, :L dat . 
~l . fdJl' . 11. a . llg' gj1:11p;ut al' skrivebu fm d1det1 for j1·rnii;: :1,·u 11 d,: 1·:-;1,g·,! l:--1: r11 ,: 1 il ~ryrl' \~1·11 
fo r :-;tatsba11ern c dat.+. f1d1l'llar ti. a., nH:tl1l1 :lels(: ,11 11, at tl1 ·r 1·il :il\r;1·ll ; ..r1·., 1, r. l :! ';' () :!ll ll .lHI 
ti l aJtla!gget. 1111d t:r forntls:\:l11ing· a[ a t ~ll,r, kg-. :,; k i1111l:r v;1· !~1!,; 11 ;.:; kr. 1 :; I :1 '.! li 0.111, 0111 
~f> kg. :,;ki1111 er v,d g-,::-;. 
l{u111 ite1!J1 l1 :t r l'u111let at lllmk g- irn l!t Lt :-;t t il l111 :l 0111 1\i :-;t; ·ikt:-; l1i1\ra.~·- l'aa rn :111d t-
lig forespurg::-L' I i a1 ·l11!i1 l:i1lepartl~llle11Ld !'ur l.Ji1lrag·,,t.eg- 11i1 1.~· s;1t :1·;-; i.ir111g·, 1ttltall e 11 1•:11 \i g· tla -
«At. ell' iHLere,;se re<le lwrre<b- og liyk11111llllllll'l' i rur, ·11i1t ).!· . Pile!' ,;;ta<la11 for<kliug 
«so111 de :-wh 111aatl'l! \iliv, : 1•11i ~l: u111 , ov<:rla~n al 11drP1 l,· l'L i,111 1i;t1t\.l1i <lrag· a l' k r. li r\ , -Hl ,ou 
«-- ;-;t.: ks ti 1Jtt<·: t11 , i11<le s,vv i1u11d n:1le llg' li rt i k rC11: n - -, 
,, ~a111\. l ig·l·lelk, oVl'.rt.a~l:r alk 111\ girLl; I' al' 1:1111\'l:1· ;tri . \'l'd 1:rhr<: l' n :be ;1\' lll'lt_vggt\l 
«ell c:r uudiy~g-et gTllllil t.il ;u1hg·,~1:t , der i iu1llteLtW:i. 1·r ,; l;d,11i !1,:i; ror ;!,'l'll il<l ar ~i,leli11j er, 
«s il1l• ,;kj ;1•r:11~e 1·, :,; l' :t\ilJller , 11pl;tgst.oll1kr, gr11:-;t.ag, sl1:11lir11d i'11. \' . uµ; for al cu11ku jnrd-
""bule ug- Hle111p1\ :,;11 111 1'1)raJ1kdiges ved :rnhggd og j1;rnlrn11e 11 s LlriH, sn111t. 1l l' rll1 1:-: ULl-
«gifter ved _s,:j; l'nl d:ol1 l L-111;~;-; li11i1•11 el't.er Vt!dk1i1111111•111le l'< :;..!·.i,·ri11gs1kparte1 111!11b 11.ern11:l'l' 
«lw:--11: n111 11:L1· "c: t1,·r\1Cl ., 11v1;rt:q:!,'e r at <l:ekk1! 1111d i:_:;l: c, v,:1 ·> !·'.,· idd:--1•r paa lle 11 ~e v11(1•. Htl-
.g;it:ter til g'i' il llll ,,g g j;l·rd 1: 111. v. 
;). ,, ~\ 11 1L111;u!l le11 :u 1m u1les at p;t:,,;e, :tt iler for lle i post. :! 1J;;tlia11tl k.1l e f,1 :· plic!'l.t· l,- ,·1· a r YPd-
" kuu1m e111le L t Ut:',; gyl1l ige \w:-: l 11 t11i uµ;er , og- lt t:111 y11ll igl'" t il I lt ·rd°Ll!I' pa;L il Ill b ku111111 n111·11,; 
,, vegne at al\;i ve t il tlepartellll'lltd l1H' de ulYL'_11t li .~e ar\1 l· i1:,·r \1iu1k11de Vt'.dtag·e\,;er u\' er-
« t·:11,;:-; te1n111 e111le ll!Cll :u11tsti ugds uven:-:t,rnenilt! bt:~;l 111.11 i 11!.!,·. :\ 1ig·; t;1 e11lh: u111 r:u1µ; 1·L 11~ l'or-
« ;-;t:taeben ar ll e Vl '.ll llt•.111w p:uulrag- 11e l'urpli gtebt'. I' ,,kal u:1·\',1'i ,~ lkparle111 eurs afg:jorebe 
« \'.~re ui11lk1tlk 1'11r amt.:.;kullllll ll l\ el1. 
-1-. «Saafre111t dt'. t fo reli gg-endt~ over:-:la µ; llll~<l ~O ,:, 1-::,~.s :-:k in11er LI ·µ;µ::•:-: til µ; r11llll Jur :-:t11rt.i11-
«gets lie:,:htllling·, eft.t;, r hvilket uversla/~ l,;u11;il,; :utl:e;~ ,:r lw n :!.!' 11 1·!. ;tt kos t.i~ kr. 1 :.!"iU ~uu,ou , 
~lJliver di striktets peugeliillrag al t'on11ind .~ke Hll' il :!ll pl'l . ar kr. -1- :> UOU,oo dkr med 
«kr. !.l OtJO,oo, <l er skal kumme tie l1idrag:-:ytlell1le Li lg ,1d1 · i l'urlioltl til, livall enhver 
«liar ylle1. .,, 
'.l'il a111tskomm1111en har atter l'olgeutle bt~vilgt:t l1i,lrag: 
A a tl ale u til ornko:-;t.11iuger \HW grull(l og gj:l'l'lle 111. v . kr . l i t l l li ll ,oo + ~/:: u\'l•r:-:k ri <ld~e 
Soa1lre Aurdal -- »- » ~~' l+ll ,ou + 1/'J 
Brugene fra H en til oµ; rneu Houefos -»-- :;11u1;1 ),ClO 
og af pengebidraget stort . 
er bevilget: !)n u urnen 
Hunel'os 
Aa,lalea 
Sondre A nrdal . 
kr. ;\f> 0()() ,uo 
» 1 f> 000,uo 
» :! t) -1 O,uu 
» 1 ~Oll ,oo 
. -· . ·- ----- ----
kr. liS7 -\.\l ,Of> 
,, ;>: i, -1-0 ,oo 
------··-~---· ···--
r e;-;L kr. 1 :-, OUU,uo 
Grurnle11 til, at tlisse kt'. lf> OOU,oo e111l1111 ikk.t '. 1:r lH'vil µ; l:L l'.I'. at komitel· t1:s for,;l:tg 
til tle interesserede om fonleling af liidraget ikke · i s in lwlhd l1l ev l1d11lgL, ill, :t Huudu~ 
bevilget kr. lf> 000,oo, istedetfor kr. ;30 OUO,oo som al' ko111il.1'. 1·11 fo n~slaaet. 
Disse ma11gle11<le kr. H> UOO,oo a.gter kornit1'l:ll al ,;u~'l' l1Cl;-; Kr ist i ,t 11 s a rn t , men 
kall ikke bli belt.Uldlet t\el' for til for st aflwl1\ e1](\e:-; UJ'lli 11 ,l'l'l' ;Ull l :-till!.!' i lllar t:-: j (J() ~l . 
llivertfaltl skal disse manglende kr. lf> llUO,ou lili ti I \'cieltragt pa,t uel1urig rna alle, 
enten 1let nu lili r Kristians amt som bevilger pe11ge11e, ell er ollt tie rnaa s0ge:-: :Lllllet::;teck 
Hom lkr vil :-:ecs er Ller sat tillsllegr:.ensni11g, tklt1'. t'on li kumite1•u ikk1~ l: :t \'lle llaah 
olll at O\>liili.l l'urliaa1ulslH~vilg11i11ger rnell ubegr:cn1bet ti1l;-;l' l'i ,; l 1i .. :-: rn.i111u1l·tle ko1111111111er . 
1"urude11 llette tilbudte bi1lrag pa:L ~11 °/11 :li' :1 1il:t::,!;g t:t. · ko s tL'. ll tlt: 
a g t e r k o m i t e e u a t s ø g e s k a f I' e t t i l v e i e y d e r I i g- e r 1~ 
kr. r,o 000,00 
- l'emti tusi1Hle kroner - som « p e II g e bi 11 ra g ,, , m t'. ll 
t' u r <li :-; se (i ~ () li al va ar I i g e te r 111 i ner) . 
Kornit\'t'.n a11tag-1 '. r 111t·1l s;ta stol' besternLl1ed, at l1t:lolid ,·il skatl't•s ldandl priva1 !'<1lk 
i11dt~11 A:ul:tl1·11 11g- S1111dn: A 11rdal c,g gar,t11t.el'es at' Aadal1:11s og; Su111ln· :\ 11 1"tl;il,; ko11111111111·r 
g-j\!1111em hvilke i11dhetali11 g·1:11 l'oruvrigt 1m1attt: slrn, at dl'n 1~1·1'.11tw '. l\e l11· ,d1 11 11i11g- 0111 b.t~1\:11s 
anla·g· ka11 gjures a1'11 :1•11 g· ig· al', a t d1 :t 11a:: v11te lieluh till,ydes 11d1 :1w111 dt: ,,rtli11 :l'l'e '.!U O/o. 
H. Spirillenbanen. Hvor for er statsbane berettiget? 
l. Historisk hc11·a~t11i11~. 
l>d . l1ar va•ret et ga11111wlt krav og ogsaa et ga1111 1wlt !(•d i pla111•11 for voit la111b 
,it:r1tlm11t :hyg-11i11 g , at. Valdresdall'urd engaug lllilatte l'aa en s taLsl,au e; at li11je11 bkr at 
la:gge fra lfr11 11g- opover .Aad:1k11 raadd del' 11pri111ldi~· i11;.:-1: 11 111e11i11 g-s f1,rsk,id v111. 
\fl:1t Valdn:s l1ar end1111 i11ge11 statsLane faaet. 
1Je11 Ji1Jj eret11i11g, svtu Vatlll'esba11eu fik, liavde buske ikk1! seir\'L i konknneneen 
om e11 stats l,alll'. '! 111\'ertJahl 1·ar Aa1lalslilljen umtn~llt. 11dd 11kb·t. ar k1111k111T1·11t·t•11 om 11l'ivat-
lia11e, furtli J...'.l'istiaus a111t og ilt' 11onlre lierl'etler i Val1lr1:s 11 :egt.eL at yd1: bidrag til ll1~1rne 
li11je . 
.i\l;u1 11p11aa1:d1: altsaa at l'aa e11 jenil1a11el'o1'11i11del,;(! 1 il \ 'aldn~s, :-- :,111 delvis till'l'ctls-
st:ill er dvu d,·1 al' \ 'al(lrvs , so111 lik godt at' de11 , e11 r()!'l.Jinddse 1!1·111·111!1 ;1t'_c!',iu r l1anh~ l,lit 
11dsat midd ;tar, saal're111t pri1·atl.J,llll! ikke var tillJ11dt. :\lt '.ll, 11111 1111 dt: 1111\~ kunk11rre111·e 
111ell, ·111 li11j 1"r111: o;.!; kravet lllll det s1tal'lig·e afgjor !ll(!cll'vrt,: 1'l'irntli:111e fur 11\'J'e \"aldre,; , ug 
at stat1:11 d1 :r111 cd ::-q,al'le [H:11ge, kau 1let ikke i11dsees, hvurl'ur ug:-:aa l l l·ll -- ~i1i1 ·it le11 l,a11 e11 l1 u1· 
:u1 l:t ·g-g-es s1J111 pri \'atl ,ane, L l'l:r t i 111url. (Se St.m1·dd. 110 . 1 .-.: !'or l :-:i\ 1,'i / \J! I ,- idt: l '.1 - :!l) llg St. prp. 
no . : l for , .-.:\!Sj\JU side l f1 o.~ l ti). 
f St..prp. 110. 71 fo r l H\.l:--/!J\ I sitle lj-+ og lif> er s1,1u hi lag i11(lt a;-~·,,1, t" ll n1ltal ebe fra 
aftl.diugsl'lidern,: i :!det trnlikrlistrikt i skri reise dat. :!-tde de1·e111l1er I :-,:1;-;, hur I Lt· ,: .. ma linj1~11 
a11l,ef'ales i'r1:111i'ur '11011 ,;aaslinj eu, og livor at'llelingseltdeme desuden lll'!ia11d lvr :-purg·,, maalet 
0111 liy .~;11 i 11g- ;1 i t! ll lia ne fra .I ft~11 til K o11g:;stromlllen. 
IJe del'i aul'orte g-r1111d1~ l'or, at SpirilteuLaucn ikke maatt:e a11 ;,;1·,·s l, eretti ~·et :-:, ,1,1 
:,;tatsl1a1w, l'\!rd i lia111:11 vilde bli kost l,ar at tlrire, og ikk1· vil:k garni: di striktet i ,;tun:t: 
;11bt ra:k II in g- , a11 tag-es ikke at v:.ere non veudig sa:rski It, at i u1 0,l ,·.:.s·:1:1 . ~, :1•rra,remle ,, J; :·i l'r 
ind t, l1ulder f11rl1aal,entlig 111ere c11tl tilstr:ekkelig opl_ys11in g1:r t1ll1 , al. d<:t 11 1U,b.1 tte er tilf:l:'!1lt:t 
llll i aaret I \Hl:-i. 
( 'liei't'. 11 l'tll' je1'1lba11e11111lersog-eh,en1e rnltal er l'orunig't i :,;i 11 iwll1t·n:t11ing af Hi. 11 0-
n·111li,·r 1 !)() ! , at li11je11 111!11 - Spirillen ,·il k111111 e hygg:es l,i!li :~· t , og ----- i 11 d I e 111111 et, 11 11 d t• r 
tlt•11 :L·ldr1: il.rift. -- ug--sa;1 t.1·,!.l'ikeres l,illi g l. l1'uro'v rigt l1 t•111·is1·s til i11 ,l !,,·1\,t-
Hing-1·11. 
~- l:lir ~pi1·ill1:11lta11t·11 t:11 lokalh:rne ellet· !'01·tsa·lfelsen al' ('il ilo1t·dli11.i1·~ :,.;pil'ili1·11ha111•11s 
l'or·l1vltl li I laud ets je1·1tha11c11rl. 
I lra111111P11 --- l-11:iil•n1w11s 11at11rlige l'orl:P11g·else g-aar til Spirill1 :ll. I l1'11 - Spirill,1 nlia111!ll 
t1·:1 1iL1·rl't i tlil'el,Lt'. 1ilk11yt11i11g til l>r:1111111 1:11 - ll1 :11 lia11 e11 blir en d,·l :1 1 dt.•11111• li11red li11j1• . 
1-:aa f:iltl Pl' s 1.at.s1Jau e t!ll :,;d vl',,lg·t:. 1\1:wskt\ drn e11d1,~· l111rd ,: l,1111 111: 1·t·,!.;·111•:,; lil:llldl tit· 
1,:@·r. l1\"1,ri'u1· d1 :r k1111 f,il'l ln•s l:1 °/u i dist.rikt.sl, itlrag-! l'ar tit :t ll,·11 --- l: :1J1d,;1'.jt,rd l'ur11d-::t1 
,,i11h, ·;..;·~'t.·t ,·il l'or1111·111lig- ikkt:, 11 :tar ·1:ergt:lisl1a1tt.:11 blir aali111·t 11 wl!u11 Jl11J ll'i°11:,; 11.~· t:ua , va·r1: 
l1 i11d n ·lldt: l'or at. Spi ri 111:11 lia uc :11 t.ra fH:1:n·s i di rek t.e sa1111 ra li!; 1111:ll e111 I lr:1111 tll(' ll -- Hell . !·: 11 . 
,l ,·lit1!!: al' pas-:age rl.og-1: 111: k1111de lrn11 ske i till':l'lde arran g·l'n'.s . 
~(i 
:-;kal I 11'11 ·· . Npiri\\t•11ha1Hm t.ra(ik eres :-:0 111 eg't'll l,:111t\ \,lir .\ ,·11 vil l,1ka lba11e, nw11 ell 
, loka\l,a11l\ ;-; <1111 u1111'a((l'. I' 1·.orli11\ds \'i s llll '!~1·L s l.on: s:1111\'1111d :- inh'n '>:-:1·1·. !hil' l11 :11\'i :-: l'.S til 11;1 '!'· 
va:!'elllle 11d n·1 \ni11 g; og til lle l'ur ll:ev11t.e liil:i µ;l' , salil l Lil I :1 1;-; kc rnd ,-; :1111t s k1111 111 11 111l' ~ r,,rsLvrkede 
'.!. ko111ill'es itHbt il\i11 g· i sag' 0111 l,evilg' ltill g' al' lii t\r:1g' t,i\ 1•11 l, 11· ,i:-- p,,reL ,il· 1·1i\ia11l' \'ra I lell Li l 
Npirill t·II , uila~ 10. 
J,'oroni g- t. yi\ H c11 --Npirillc:11ila111:11 k11y U.e l'orl,i1 1d ,•b1· 1 ;1 1 a II d ets .i e r 11 !,a111: 11 et, 
g,i e11m:n1 \{ arnbl'junll>:U1e 11 og lh:rg1:11 sh:uw11 , uµ; til s:untli ~l' l,.111<·1 · L1·,,rti l tlissc: :Ltlt·.r 1•r ku_vttet. 
Nt:ttsl>a 111: sy 11 ,·-; at. va·re 1\et. e ll l!Sl.t: 1w t 11rl ig-e l' ra 111· i l \; 1· 11 l; au L rn:111 t' ll ll Sl' l' det te 
ham·a11l æg- . 
:L ~tatsha11cr11cs 1111,·:l'l'l'lltlc t'ol'l10!1l ii l ili~iri l, ict. 
Al lt~n i1h'. i l ~fiO -aa rene 11i:11 g,u1g d, :r lH'st.ern t<'s , a t H , ·11 --- ~11 1'11 Ill sk II l, k tra li kt'. l'CS for 
J)ra111111e 11- l{a11 1b l',i onll i:u1e11 s reguin g-, var rn,u1 alt :-:,L,L 11p 111 :v rk :-'n 1n paa , ,Lt \ "a\1\n•s ng· Aad,tl en 
]Jllnle har e e ll lie1lre st ,thlia 11 el'o rlii11delse end den 1-I L:ll sn111 l' nd1· s1atio11 sk.tlfrt. d1 •111. !)1·1111e 
,;tatsl1an er11 es tra lil,l'l'i ll g' liar tlistriktet liavt sid(~ ll Ha11d .,J,iol'lll,:111t"11 s aal111i11 g· til Vik e:-; 11 1lll. 
f:;k11l1l1~ der :-:ta va.: r v 1111g-e11 rimdi µ; he1 \ i at rorl :u1 µ;e, a l. d i"i1iktl'I, 1111 ht·l t. \111\' µ;iVt '. al'\;:al1 \ 
paa clenne for\,i 111\el,;e og· istl~dl:l, byg·ge siµ; t~ll pri 1·a t lia l \l'. 111 l· d :- l :: I :- h \sk tlll op ti I ~pi ri \l ell 
0µ; 1lert'ra t r;tli l; v,·e va stlraget 11on!uve r for priral 1T,~11 i11g··, 
J. Resumc over interesseomraadct. 
1 anlægget. 
Sta rens interesser 
I. ,\atlalcns O;!; ~0114Jrc A111·1lals ko1111111111il; a litH1t·1·. 
,l. 11111:-:parebl~ ar veio111llyg-11i11 g· H ell - Fi11sm1t1. 
\J. Vei- ng _ l1rnprn,it:kter11 es al'ii:1"11giglied af Npirille11ba 11 e11 i11d1 •11 :\,Hlalen - · ug:-:a:t :-el't 
sa111trali k 11 1t·1\ V:dt.lres, 
c. S011dre A nrdal vil fu r den all er r a·se11lligs te tl PI lili :-:og 111"11 tl 1~ til ::-;pirilk11k111·11 . 
Li. 1>a111p ;:; ki\, s t,ralik e11 paa A :u\alst:lvt~ll h:t,n ·s , ng· sikkvr Lirt i de11 is fr i,· a,1l':-:t i1\ t'aaes 
O\'tl' Npirill e11 op til Na.:s og So!'lllll . 
e. Varetra11:-: portell <i ,g· personti-alik e11 lilir l>t·.tyt\el ig kltl'l. 11 g· 1,i ll igen: l•g·,;aa i vi11terti1l vn. 
l'ostl1du rdr illg1·11 !Pttt·s. 'l'nri sl t raliken \1ar lial' t vnd ,·1 l,et,vd 11i11 .!!," l" u1· :-;uutll'I: :\ 11nlal, 
;:;0 111 kau gj e 11 \'i111les . 
a, 'J'u111rnel'elS fre1111'orsel g ive" fonlde 1, at, tl:trnp ,-; kil,s tr:1li \;l 'll upliun·r pa:t .\ ,ula l:-,· ln °11, 
og i at stur tu 111111eroplwb11iu g, l)g :-;olll 1'11\ge demr ~1·11 1·1 ·,·111f" r,-;!'.\ , · 1111d:.!·;1al·.~ i .\: lllab-
1-·\\·1·11 , 11 a,u· ,it:r11ha11t '. ll t.age r endel al· t11 111111 ereL. I kl l' i:- !'1 ,nkl i din·k l1 · i' r:1 g l111 11k u,;1 -
jernlia11dr,q~t. ·1\es p;l1'1·ls1: i b1111dt" 1u1111·r . \\d_,di ,i ll.!.!:•'11 :11' n i. \1a\' l' 
1Li11 g:1· r 11 1. v . veil 
to tr.a11 :-: port.Vl·i i\l' . 
.:\fs:l' t11i11 g;,;111arkt'1k l. utl vid t·s . .\ d;.:: :, 11 g· til \'1·1·1111·,,r:-:1:I a l' p:t·ler 
og- sp irer. 
\, . l !d11 ,v 1te\,;1: al· lill~"l.a ll'ald, lo,·skog; oµ; s111a ,L l'lltllll as t . l 1111·11s il' t skugl,r11g· og· :-kog-
\,11\ t ur aalilH':i 1\er ;u\~a11 g til i A,11\a\1:11 og; :::l1111dn· :\ 111 ·d:1I. .:\ r\11 •i1\1:r\' ur\111ld1 ·1ll' 111'1l n :s . 
27 
:L lld11yttclsc al' Hpirille11s 1·1·.~11lcri11!!,·. 
a. [):1111 p:-.k il> :-d'a r tt i11 paa A:ulal,;l']y1~n ge ite n '. !' brngstlril'll:11. 
11 . lktyd 11 i11 ~1·1 1 a l' J:l'.VII prnduk1i1111 paa lir11 g·1· 1w. ' l'r:1 ·111a ,;:-; pi11 d11,1 J'i ,·11 ; li!1J11 1,; Lri11 g-. 
i\ rlll'idt •r1ws i 11 I 1·n·~:sf'I', Sk 11~~l1r11 ~·,,t,,; i II I t'. J'f ·s,;1· I' I) l':11 11 111f •11 :-·d i:--1 ri I, t 1 ·I S: 1111 l'11J1d s 
i11l.t:l't':-i:--t:1·11 v. 
I >et t.n er i kk ,, I id! ig,·re u:t:vnt i ll ,t: rv.e re11d t· fn,111 st.i Il i 11 g; 111,·11 tl ,11 11 p,;k i IH·lles lwlge-
slag- 111 eilforer t:111\t:I :-; ka11e paa dvela1H1ene la11 g:-: ,\ adals l'lve11 , su1 11 '...'.T1 1111 lvierne gjerne 
vil 11ut1gaa. 
~,. l11tercsst~o1 111·a adt~t utlcuo111 A:ulalPH o~ ~oll(lt·e Aurtlal. 
ti . llist1·il.:tl'ts \'antlkt·art i forhi111lelse 111etl f'rc111titli;.;· i11d11s1ri. 
7. Statens specielle interesser. 
a . l1Hlspan:lse paa Drnmmen- Rand:,;fjonluanens rnlg- il' tc r, ved aL d:1n 1p ,; l,il1strafiken paa 
Aadal :-- c·l vt'H 1111dgaa e:--. 
b. Sikrede gu1le tralik i111lt:.egter paa Dra1111ne1L- H.a111bl'j11rdba111·11 ell1·1· I kr'.te11sba11 en, for-
saavi1 lt 1lc~1111 e si tlst.e tager endel at: tra,rn a:-;:-;et ra11 :,; purle11. 
,:. Vg1111i11 tc·1·e:-;se i :-;tat:-;skog-ene i Valdres .. 
11. J:a11 e11:-; lidyd11i11 g i mili t.t: r l1e11 see 1Llle. 
e. < Jpli ,i:elp ar d gutlt, u1lvik li11 g;:;1 lygt igt dbtr ikL. 
J'. Opl1_ j:l'1 1, a1· e ll garnmel tllri strnte. 
g-. Oplija:lp a l' distrikter 1ule11 orn trafikonnaadet. 
l:leH----;-;piri lle11ba11en er 2-l,4 km. ~aar en saa kort I.Jane kan _u111i"attt~ saa mang-t' 
interesser, :,;0 111 fo ran uely:--t , skukle man ba gnm1l til a t 11:iastaa, at :--ta te11:-; iutcrL's:--er IJt1l'llL' 
v~t: re til:-; t r:t:k kelig t il , at fy l<l e:; tgjoreude griuHl er tibtede !'ur aHhg at' d..:u11e lia111:. 
T fø lgt~ foreligge11de plan og overslag er banen ueregnet at koste 
Hera [ liy<ks i di .-.;t riktsl>idrag tilsa111men 
Del lie lub, som 11<lkra:vcs , lilir :-;aal ede:,; . 
for:-;:ia vitlt <la <let foreli.gge l1lle overslag ulir lagt til grn11tl. 
k r. I :; I: .. ) :!(Jll,uu 
:; I ;j !J-l.U,110 
kl'. I IJU:! I liU,00 
K. Tidspunktet for banens bygning. 
~\I a11 ge ar ile g- rnntle, ::;0111 :,;y11e:; at have va·ret., liintlre111fo i 1 !lO:! !'or at dette hane-
aul:q; ikkt· ll lltl l' re111111 t\ c~,· 1111 oph:evet. 
I J I' a 111111 e 11 -- - J I e II l, a 11 t\ 11 s o 111 I> ,I' g ni II g 1:r :--a:tk1!1 's all, ·1"1· tl1 · 11nd1•r :trl11•id,· . 
H c r g· e 11 :-; l1 a II e 11 l1lir i 11,er fre111Lid 1':l:nlig. ~pir i I l t: 11 :-; r eg 11 1 t· 1· i II g l1ar al kr..:de i 
:1 paa -+tit~ aar vi rket, o:.,.· 1',1 rnodne erl'ari11 g-e r er i111lvnndet. 
Distri k tsl, id ra geile t '. l' l'orha:tbeu t I ig ordn et i saadan forn1 , :i 1. dt'Lte ikk e kau r a·rt: 
gn1111l til al'vi:-;11 i11 g. 0 11 1 ord11i11g i fonn eller beluh blir uotl\'elltli g, vil ddte strax sugt's 
Ol'll11et l'ra tli:-;triklet:-; :--id1 ·. 
l 1 (102 anl'urte arl>eitlsministeren, stat:-ir:uul Lovlawl, (st~ sto rtingsdel>atlen angaae111le 
'regulering at' :-;pi ril len, St.Lill. 1 \ 10~- I !)O:I, side 1:> I:! , lll~llnst ), at. d1 \r dl·11µ;a ng ikke var 
a11led11ing, metl tien st:erk1~ arlieitls1lril't og ele 111ange n11l: cg, som er lwsluttl- t, men ikke fold-
fort, til at optage ny1~ jernl,anea ulæg. J)ist.riktd mente de11111~ g,i11g ugsn,t i detre pu11kt at 
komme tilbage 111etl :-it krav til lideilig titl, naar tie l1a11l •.a11l:v1-;, :-;0111 i il e se111 \rt1 aa r liar 
været nntler arbeide, n:er er f:el'llige. . 
.Havtle distriktet i l>etids ltavt forl.iaandskje11dskali 1 il , at i\ ll phm for landds jern-
1.Janebygning i 1\ere aar fremover skulue vetltngl!S, villle 111;u1 jo have forsøgt at mi11th· om 
sit jernl>aii t:krav tidli gere, endskjønt Spirillenl,a11en vel neppe kn111lti have faaet pl:ub i planen 
,tlligevel til fortræugsf!l fur nogen del ar ile ,t111:q~, som lh'Y i lg-l~des; u.ertil er an lægget 
fur I.itlet. 
-;\[en netop, at Jette anl:~g er !itlet og vistnok allt~Vl~g 11 1• er kjL'llt1t berettiget, og et 
ant-eg som snart m a a realiseres ogsaa at hensyn til tie ston: uk,rnu111iske interesser, som 
aflta.:nger af banen, s:1:tter distriktet i den forme11i11g-, at tlt•tte er en sag, som 11aarsomltebt 
maa kunne fremmes uafltæugig af vet1tagne :-;tambaner ug di -.;,(•s belastning ,ti" lindgettet , 
saasnart et no!:!·(:11l11 1111e gu11:--ti gt tidsp1111kt for anLeggeb wHun·l,:e melder sig. 
D e.t te je rn lJ a Il e pro .i ekt m a a kun II e :-; et'. s su 111 e 11 oie li I ikke I i g \la a-
k r æ v e t o m l :"C g n i n g o g f o r b e d r i n g a f e t a l l t: r e d t~ i -i O a a r ll e s t a a e n d e 
statsuau e rn es aulcl!g ((lampskibsfarten paa Aa1labelve11 ) o~ fre mme s st rax n a1'-
h ~eng if! a f pla1tell. 
Komiteen fornds::etter det særlig beleili g, om arbei1kt. med Spirille11lianen k11111le 
paa1Jegym1es som umiddell.iar fortsættelse af. arlleitlet mel! J)ra111 rn,·11~ 1-Ienllane11s ornbygning, 
naar tknue er tilem1ebragt. l\fo11 hvis stortingets bes! u tn i 11 µ; 0111 an Legget i1Hle11 tle11 till 
ikke er fattet, falller (let til\.Jul1te bidrag væk, til skade for J\ ;1tl:ilt:11 og Noudre Amdal. · 
I 1902 var der ogsaa samlet l>irlrag kr . 20-t 000 ,oo , s1J111 ilt~ngang var Jll ent at skulle 
udgjøre 20 °/o af anl..eggets kostenue. 'l'idsfristen var sat ti l I !10-t . l\l en arbeirlet i 1 \10~ 
frugtet intet. 
Atter liar man nu henvendt sig til rny11cli gltedern1· rn ed samme sag, og tor man 
haal.ie denne gang ikke at bli skuffet met1 et fornyet afslag, lllen at seiren l>ringes hj em fo r 
tle interesseret:le distrikter ~ om end sent. 
Aadalen i november 1~08. 
Paa kom iteens vei.d ie 




Nordre A nrdab formarnlskab. 
I ltenedssty remo<le for .Nordre Aurdal clen 30te nu\'t'lll ber el . a., li vor 18 af herre-
ilet.s 20 me<ll c!111me r ar he1Tt\cls:-tyret var tilstecle, helta11dledes so111 sag I wltalelse om aHLeg 
af :jernlJane fra Hen ti l Npir illeu. 
Hertil 11d t., der !,enedsstyn·t ellsternmig: 
«Nordre Aurd;tls ltvned:-styre tilla1ler sig at paapeg-(\ at a11b-~· ar t' ll .ic~rnhane fra 
Hen til Spirill eu vil bli til gavu !'or Norcln~ A 1mlal i l,etragtnillg af den l,etyclniug en 
saacla11 bane vil Lm for læle elet skogprodneerende Hægnadi strikt. Luteresse rn e e,· uemli g-
h·lles i li ele vasclr;1 gc!t It vad angaar tumrn erets fremforsel og hrngsdri ft1 :n • . 
Nordre Aurdals formauclskah :3die clecember l !JOH. 
Higtig afskrift lwkr:l'l'tes. 
l'h . .111/1(' /'_(J. 
- _ .. _ - ------ - - -··- ------ ------- --· 
Bilag 2. 
Udskrift 
:1[ ((h;tre Sliclre !terreds formandskahs forlmudlingspr,)tukol. 
Aar 1 !)OH cl en 28de novembei· holdtes af Østre Slidre herredsstyre , ertet· lovlig i1tLl-
kaldelse, mode i kommunestu en. 
F og1len var uudenettet om mødet. 
AI' tli stri ktets f> forrn:.e1Hl og lf> repræsentauter var til:,;tede 4 t'onnæn1l og lf> re-
pr:esen tan ter. 
l<'olg'ende fol'liarnlledes: 
S01J1 sag 111· . :! . J-Je11stilling fra arbeidskomiteen for Hen- SpirillJanen om henecls-
styrets ndtalelse og mulig anuefaling af en jembaue fra Hen til Spirille11 i Amlalen. 
Enstemmig besluttet : 
«Østre Slidre henedsst.yrelse tillacler sig at paapege, at anl:egget af en jernh,rne 
fra Ht·n til 8pirille11 vil Lli ti l gav u for Østre Slidre, specielt i h~trag-t11ing al' ilen Le-
ty1lning en saadan bane vil faa for hele <let skogprod11cerencle B:1:gnadi .~ tl'i ld. l11teressen1e 
er nemlig fa ·ll es i !tele vas1lraget, hvacl angaar tommerets fremforsel og IJJ'llg"slll'i l'Leu » . 
Rigtig a l'skri'ft bekl'a:ftes. 
Øst.re Slidre formau<lskalJ 30te november 1 !lOc. 





af V1~stre f-:;litln\ hcrrcd:--sty n:s t'orliawlli11 g·s protok11l. 
,\ar 1 \IU l"I dt ·n ~:Hk nove111IH·r hohllt!s 111111k af l11 ·1T1· tl s,- 1_1'!'1·t. 'l'ib tc<le var '.,>(I at' 
hene<lets ~..j. fo rrnæn1l og- repr:esl~utauter. 
Som sag- 7. l:l'l1a11dlcdes e11 he11stille11 fr,t ,trlieidsko111itt '.C ll for J-Ien-Spirill.11men 
0 111 at fatte e ll 111\t alebe i anledning- 11 ;1.'.V ll te ba11t!a11hg. 
Enstemmig- t ilfort es p:-otokolle11 saa1\an udt.al ebe: 
,, \'1·:sLre Slitln! ltcrredstyre vil tultal e, at. a11\.Pg- al' 1:11 ,i 11 r11li:rne fra He11 ti l Rpirillen 
vil Lli til ~ al' ll for 1list riktd i 1Jetragtni11g al' den IJ 1:1y tlui11 g· 1·11 .-;aa1lan !Jane vil faa !'or hele 
det skogpruJ twereHtle B:l:g;nadalrure. 
} j en etbstyn:r vil <h:rfor paa <let li e1lst e a11 befale a11 tlrag·e11<ld ti I stat:-;myn1liglte<lernes 
vell- il je ». 
Higtig- ll(lskrift lJevi1ln e:-- . 
Vestre Slidre formandskau, ~0;11 - 0~. 
.rt. (h0111laltf. 
Bilag 4. 
lTtls /.'J'ij l 
af Vangs herre<ls fo rrnaudskal,:; forlmmllin gsprutokol forsaavi1lt Hetlenstaal~u<le sag angaar. 
I lovgyldigt mø<le af Vangs lt1!1Te<lstyr1~ tlc11 2..J.. 11 ove111lH!l' l \JOS, h1·or all e fo rmæn-
tlrne og 10 repr,esentautcr - ialt, 14 - var tilstede, bh'. Y s11 111 :--a .~ 11 0. l tilrørt fo rlrnrnl -
liugslJogen. 
· Henstilling af oktober maaned d. a. f m arbeidsko111itee11 fo r Hen-SpirillJanen t il 
herredsstyret om, at avgi ndtalelse om den 1n·ojektere<ll\ kuw, ve1llagt ti ere bilage. 
I auledniug 1le1111e sag fatte<les saadau eus temmig- 11dt.ale\se: 
Vangs herredsstyre tillader sig at 1mapeg·e, at a11l ;eg- ar en :jernbane fra H en til Spi, 
rillen vil uli til g,tv11 for Vang i lJetragtning af den l1 l·ty1 l11iu g- 1~11 saadau ba11e vil fa a [or 
hele det skogproduc:e reude Bæguadi strikt. lnteress1~rne er lle11tlig- fa:lles i lide v:1s1lraget, 
hvad augaar tømmerets fre111forsel og brugsthiftell. 
Vaugs fon11 andskali den 25. november 1\)08 . 
. Higtig udskri ft bevidnes. 
Krist11/ 'cr Jfr. L erlt ol . 
Bilag 5. 
'l'il 
Arlieidskorniteen for Hel1-Spirill>a111·11 ! 
I anledlli11g den ære1 le komiti'.s a1111HHl11i11g- til ;-; 1yn ·I !'or Valdres skug-e i1·rfurL: 11i ng 
0111 dets tultalebe til fu nlel for en jt! rnli:111 1! l'r,L I le11 Lil ~1,iril11!11 skal vi herved al':;ive ful -
gell(le erkl;cri11 g: 
Bl 
Da dd t'I' os bekj e11tlt., at Lla111pskihstralikeu er til stor l1i11dt 1· !'ur e11 :"t·g1·l111:1·,;~ig- , l111r -
, tig og sikker Jl111l11i11g at tOJllllleret [rn ~pirilleu til l:le11 og· d1 '.;-; 111leu virker !'11rd,n1·111l1· fur 
1.ra11sporte11 -- ug· Lia dt!ll u111l1a11dlede jernbaue (:11tlvi1lcn : vil l1i '. l'i rk1\ ,1r \1 ru .~•·1w k:111 lll' -
11yt.L1: rt '.g11leri11g1'. ll al' :-ipirilk1i' dt.t :r egd , fo rgrnl1.l.1t :fi 11d1•11(le 11 1!1 ·11 ;11, 1;01111 111· i kt,llisjo11 1111:1I 
da1 11pski l1sl'artt·11 paa Aa1lalselve1t, sa:t er 1\et, klart, at l,yg11i11 g·1'. ll a t' e11 j1:rnl1a11e .l·len- Fi11 -
sa111l vi I v:l'l'1; til stu r fol'llel for alle skogei,~re el'ter hele Valdre:,; va ;-;d ra gd . 'l'hi jo l.Je1lre 
og liilli gere ku1111i11111ikatinu e;1· ug jo g1mstig·e re !lriftsvilka,u· for ll r 11g- og \'nl,rikkcr, des større 
pris1:r l'or skog ,,g to111J11er. 
XI' di ,.;se g n111 1le vil styrd fo r Va1,1res skoge ierl'ore11 i11 .~ p:ta dt •r ,t lk r h<'1hte anl.Je-
fale 1k11 pro,it'J, t 1:re1l(~ .iern l>a11 e J-1 telt - :--;p i rillen. 
Vt'.,.;1 l'l'. :-;lidn: 11 e11 lC. 110vember 1'1)08. 
l11_11 u 1i· Fosheim. 
Bi!aa 6. 
Fr,t 
Skoghinaltere11 i Va ld n· ,, . 
. -\11111 t1,let 11m u11tal1·l~ r· a111:ia1:11d1: d1 :t 1,n,jd: l 1·11 ·d1• jr -111 J,,,11 1·,,11 I., :, li •; , 1· 11 , ,, ,,, J I,, 
t,r ,1nin f!' Ill . h. t. ,;k.-,g tr;ttik i Y, ·, lJ.:,·,n1 111 eurle <11·e111'r, r li,!!);l·wl1: di ., lrikl n l. ,,I J ' :' ri ll ,Hl•· 111i g 
ar a11t',,rl.' , ar d.-tt e baueauh·g form e11tlig er 111egct paakra:n :t i 11;l·Y11ll: )J1· 1,,1·,·11d (: ~1•l'('i1·lt 1,;1a 
gT1t1Hl ar ile 11 11\·: t reuile Yanskelige trafikforhol,l i elnn 111elle111 St, i ri I k 11 og· I frn 11 1t'1l den,.; 
komliin en~11e da llljiski ll ~- og- tn 111n1 ertrafi k . 
'J'il ve1lk ornmende J1 e(\slag-s11i strikt eier det ol1'cn tligc iuden tlett t' f" r raltnill_!t::;omraa1le 
(fo nH1en al111eni11gerne) af barskog et areal af ca. au Jf) hekta1· (:H; Jt,O 111 ;t,1 l). 
Val,ln:s skogforyaltning, Amdal 11en ~:3. april 190:-,. 
!:'dr. l: 11 11. 
Bilay 7. 
l !tital el se 1·1,rll,1 r.1..t i 111 ude q/ Krist ians mnts skogselsl.:a /1s 1,c;:,'l,!Jrelsc 7 .'J . 11 orcm l1N 1Wi$. 
Paa opl'o r11ri11 g· av arbei1lskomiteen fot· He11-Spirilha11e11 bcHytter amt.skogselskap1:t 
anledningen til at fremhohle, at en jernllau e, bygget !'ra H i>.n-Spiril lt: 11 , ll t.riblllnt vi l være 
av sto r bet.yd11i11g [or llere skogdis tr ikter inden Kristiaus a111t, og 11a s1H::l' i1· lt fo r Valdre,.; . 
Veu de1111e l.Ja11e maa lll,lll kuu11 e opnaa en slu if11i11 ;; a v da111 psk il ,:-: tratikeH paa A.a-
1labt-lven lll ellem Spirillen og H en, der altid har vist sig at vul1le fordyn:b1~ at' to1nmeret,.; 
lrernll, ,L 11 i11 g-. 
l<'ra Ovre Vald re~ vil 11111\er ile nnværell!le forholde tum111erl' t o! 11: k0111111 e 11 oget 
·, Ilt l'n~w til t'al,rikerne e l' t1~ r i\ad al:,; - Drn111men::;vas1lraget , hvorfo r 1'. ll l'orl i,·drin µ· i 1l ot11[11 ~·,.: . 
tvrhohle1w, :-:0111 11;l·vnte :jer11liaue utvilsou1L vil medføre, v il va·1·1: av l,,: l.) dlli11 .'..!,· . 
Fur _'\t:dre Va11lres-- Sundre A urdal lterretl vil 111a11 kan:-ke 1'e1l det ant,rde11e jern-
i,:111Pa1il: l'µ; op11 aa a11!1-·d11iJ1g- til avs:ct11i11g- av s:uula1t11 e skugprotl ukte r, i'h·r hittil har været 
ca11~ k1· v.1.·rtli lu,.;e, virkendt• s•Jlll (:Il li e111 ,.;ku paa (let 111 ere og Illere olll sig :~Ti pt.:11tle ratium· l 11: 
.1,,,~l,rn k. 
Fl)1·11ll!11 e11 lettelse i tra11sporteu av skog-pr<Hlukl1 ·r111: vil man v1:1l 11:ev11te bane, 
11w1l ,lera v J'1,l g-<: 11dr~ oplwr av da111psk ibsti·:di k, :11 dl er J\ nda ls1:l vr: 11 , IH:d rt-: k 111n1e op11aa en 
l ill'retlsstill eude n :g·11h:ri11g- av va11tlruri11g-e11 i Spirill, ·11 , o_~- tina,· !'o l:-'.'1·111!1: reg-e l111 ;1·ss ig-P drifls-
vau1I !'or dt· d lt ·r lteg-11a -- I>rall1J1w11sva s1l r:1g\: l. \';1· n ·11 d,· 1 r;t'\·11r;1·dli 11 ~;s Ltl, ril,t' r , d1 ~r ig_je ll vil 
rr,:111l1ri11g-e storre og· IH·tln: 11vs:l'tllillg-s l'orl11Jld1 : for sk11gl,rn g·1· t . 
Bilag 8. 
L'aa grund al' uve11Jl;,t.'V.lllt~ 111aa selskapet gi del 11 : li:L1111prnjl~kL sin be,lste a11IJ1:l'a li11g. 
Kristians amb skogselskal,, 20. nove11ilJ1:r l \H J:-; 
Dr·.~· tyrel,-wn i IJH.~·!.:,·rwfs 11111/s , /.·1 ,_1;., 1 /.,-/.-11 /, 
J . /'. {,J/.-su r., 
l,1:, tyn ·l,e 11 .; l'orn1a11, l. 
111\taler paa upfl/nlri11g- at' Arh1:i1bk1,111it.1•t :11 l'or H1· u----- S1 ,iril :,:1111·11 :- i11 tilsl11t11i11 .~ ti l 1k:1 ar 
kowitt'ell l1 ;:cv1le1l1~ paastantl om, at 1:11 j1: r1il,a11 e ll.\·g·g-t:t l' ra l l,·11 til Spiri ll1 :11 \'il g·a,·111: :-kog--
brnget i A adakll 11g· \ ' :iltlres i IJt:t ragte li g· g rad . 
Hvatl spcei1:IL augaar skog·t:11 s furst li g·1: dril' t, 1: r ,l,·t. :ir i1 1il gTil11 :11tk l,t·ry1 li1 i11g· , at 
komm11J1ik;Lti o!l er11t: i et s kog-1 listrikL er sa:11\a1111e, at alfal tl l'l'tt:1· 1!11 ;.:-sr, ttJHlt· itryl;t :-111 ;1:1~kog· 
i uaal l:tr:dJt!s la11tl og lovskog- el'terltverL kan l'remil l' i\'l :s til sa lg: 11 g· l1l' i11 gt: 1:11 li tlt:IJ 1'1 1:·r_je-
1ie:;te. t,'u rentl tleune nme :,; ko1"wynlui11g J11t:tl ri111di g: li etl kn11 l'on~t.a_~<· s kau d1~ r 11t·ppe bli \'t• 
tale 0111 gjen11e111 f01 ·t IJes tand:-;pleie. .!\ len !:r fur:,;L li es l a11tl~ pl1:ieu traadt tul i Y i rk!d ig li edt' II . 
yj] ell llat11rlig- folg\! hcral' va·n \ a t j unll1 t11l <ls pl eien rykk n i11d i :·d,u1~l1rng·et. < )g tibidst Yil 
:-,kog·e ie rne, naar de11 pro1luktive jonl er ullderlagt ktt l111r, l;t·_g:~~1: 11 y j(lrtl ril l:111,lt-t. w,l a r 
iJHlVilltle :-;kogs111 y r og s11u1p vet! torl:egning. 
l\l od1!J'll e sk 1,g:l1rng- met! ndnyttelse og l'or:i /..(L' L~L: al' v:1 ·rdi e r111 '. er e111!1J11 I!":- 11s i si 11 
vonlen. i'·kr 111a11 li, :11 til a11tlre e11ropx iske lalllle 111t•d g:111 \t- ku1111111t11il,ali1111 er, .t:1· sku_!.:-1 ,rnget 
lltlvikld til en la11 g: t. li,1iere a-rkastui11g- e1J1l ht:r, og: :-ck 1,g ,·:11 : n·111·\' ~t·11t1·1'1 '. I' t!n 1'11rl 1u l,bris 
slone va·rdi. Ug-sail i vo1t la111l er tidt!n lill i11tle til :: l. oj>la~;·e tl1·t.l t~ ,uh:itl e der , h1·,,1· l'ur -
holtlene tilla1ler deLt.e, lill tla tr:evirkets v:m di s ikrer d,·11 i111, :11siv1: tlril't.s l,,J1 s11111 !1t·d. :-ielv 
t1 ·:1:rndtlt~r ug kvi st yj] knulle uduyttes i t.rn:,lestillaliu111:11 ; 111 e11 u;.{.,;1:L d1· Ll e t '. I' aflia.: 11:t ig- ar 
gude kum1111111 i kali o11 er . 
1,:u i11Le11 :-; iv :-;kogurift vil være gav ulig ikk e al1 ·11e 11 \l'd lwns,rll 1 paa l:11 1.!1:Ls ,,l,11 1w111i. 
·111 en og:saa d1:n 'L'd, at 1lt;re arl1eidere vil skalfos virks11111l1, :d , id, ·t sk11;.;·li ru gt:L \·il I l':t ·11 g1• l'ast,· 
arlH·idcre haadt" Yinl er og sum1ner. 
I 'lt1l1 1i i? 
l11· s t .)' l' l' l ; ,· 11 , f1,J'J!la ll ,l. 
Bilag 9. 
'l'il 
a rli<·idsku111 i I i·1·11 l'u1· 11 t:11-Spi rilba11 en. 
Paa J'ora1tled11ing ::;kal «Rand::;fjonl<listrik tct8 Nkogeierforeni11 g ,, :-; :-ty t·t· vctl n11dertl'g'-
llt!d1! t.illade si;; at rn:111lwl1l1·, at d1~ til H.allils!'jc,nlt~n stodt• ndt· sku!..;·,list riktt·r n1;ta antage:,; at 
l1;Lv1 : lll't _l'd 1: lig- i11t er1·ss1: i lJa 11 c:,t11Lr-gget: «1-len- Spiril len .,, id1·t ad;!·ang d1:rn~tl ,- efte r 011 -
l11,r ar da,11p.,k il, s1 raJikt: 11 i,aa ,\adal,;i: l\'lm - vil aahnes r,,r 1:11 1il1'1·1•d,:-;1ill l'11 de udn _rtll'l,e 
al' Spiri!l1 ·1 1,; r1· ;.r11 lt:ri11g, clt: t· igjen l'aar i,n11flydebe paa l,rngs11 ril't,:11 11µ; ;11':-;;1·t11in;,!·:-; 1'orlt (,ld1.·1te 
r,,r s k11g·l,r11g·1:t . I k ,; 11d1:n t·r d1 ·r s:l' rlige interesser tibte1k for en dl'l _!.!T:t:th,·:-- k1Jg. der i til-
l'i.ddt; \'il 11p11 aa dP s:1 111111(' rurrl1·le som skogene i Aaflali:n ,,g- Valdn·:;. 
\'i t ill..td,·1· o:-; d(:rfor at g· ive jernlJ,llll!Jlrnjt•.ktl't.: " l-l,·11 --Spirili1·11 » vor l,ed .~11, 
anl,dali 11 g. 
Bilau 10. 
.\'d s llorn,1i1·11, 
J'on11 a111l 
I<r. I ltil///rr1., t, 
ril'l'f t1 1'111a11d. 
Sag· 110. lir>. i!eri lg-11inc; al' bidrag t.il en hredspo n;t jen tl1a11 e fra 1-ll'II ril Fi11:--an ,i i • .\a<la!t•11 . 
l11 dstilli11g l'ra den Yorst:crke1le :Men komite i ~ag· 11u . 1i,,. 
Sporg-:-;ma;tlt!t om bevilgni11g af clistriktsbi1ln1g- til t0 11 .iernl>alle rrn lfr 11 til Spil'illen 
liar Hen~ g: lllge va:ret fo relagt 1111 ,.; kerud:-; alllt,.;tl1iug til al'.~'ju relst:. Sid:--i e g·;, 11g Yar i 1!)1):! . 
Fra en 11t•1lsa t jernli,rn ekomite forelaa tlengang audrage111le 0111 l'f bidrag af' amt.et, 
sto rt kr. til) (H)lJ ,tJ u. 
Dl'ttc·. a111lrag1·11<le l>kv kuu delvis imodeko1111net af a111t,.;ti11g1·t, :-;q 111 1111tler :?ntle 
111;trs l_~l(J:.' !)(~v ilged1: kr. -l f, 000,uu til 0111!tarn1lrnle oiernl'll paa l1t iti11 g"t•ls1\ aL lll·slutning om 
anl:cgget::; ivaTk:-;;l'l 11 '. lse va i· vedt.aget al' stortiuget i11de11 11dg-a 11 g-e 11 at' 1 \JO-I . 
Da 1lt~11 11 e hetiugebw ikke l1l ev opl'yl11t, er lHwil .!.{ 11i11ge 11 ar I \10:.' l1llrti'nl11t. 
For i11 1leva~re11de arntsting foreligget· uyt an1lrnge11dt~ f ra a1-IH:i,lskm11iteen for He11-
~pirill1n1H·11 0111 l1evilgtti11g af et apitsl>idrag, stort kr. 7f, l HIO,oo, til ll ;l'V11te lia11 e samt over-
tag·el:--1~ af det :-;am l1 •1 le <li:-;trikt:,;bidrag ligcoverJ'o1· st.at.1~11 , 111 0 d fold n :fu:-;io11 al' de interes-
sere1le korn1111111er fo r alt a11:-;var utlover <let al' arntskornw111w11 lievilge1le belul1. 
A r l.Je itlsk o111i teen gaar 11tl fra en anl:~gssum at' kr. I ;3 I fl :?00,oo - i beregnet Htlgi fte r 
til grnucl og gj:crde - og- et <li,.;triktsui<lrag af :W p<'.t lt t:rat' (•Iler kr. 21;;; U-10 ,oo. 
Dette l,elolt paareg1w8 thkket 8aaletles: 
B11 skernd:-; amt. yder 
llonel'u:-; L,y 
i)l 'illl llllt'll ~ hy 
kr. 75 000,oo 
:10 000,oo 
~a111L . \a11al e11 og Sondre A urdal sorn u<lgifter til grHnd og gj:l!nle kr . . J J\1 :;rn ,,ou 
1,g- ::-0111 pengebi dra g- . . . ... .. ...... .. . :: 7-10.un 
- --- - -· - · ,, I ~3 0-1.0,oo 
'l'i Is. kr. :!G3 0-10,oo 
fi 
hvorh o;-; A.ulale11 1Jg Søllllre Aunlal for sit veclkomrnen<le tilkommer overskridelser paa eller 
fragwu· hc ;-; parel;-;c:r i utlgif"ter til g-ruu<l og gjamle 111 . v. 
J\111L11ta1tdt·Jl aust;!' dette anhg- heret.t.ig-d og· !indt'l' 1' 11ld g-ru1 Hl for amtskomm1m1.m Ul 
at yd1: l,id ra:; og· foresla:u· kr. 70 O(H) ,oo so111 pass1•.11d <'. 
Vitlere an!Jet'aler hau , at :u11tsko111111mwn ovt~rtager det sa111l1!1le tli ::i triktsb itlrag li g·e-
ovcrJ'ol' st.at.<~11, uvere11sstemme11de mctl, hvau der n1lkr~l!Yes, 111011 fnhl refnsion fra ile inter-
esserede komllllllll:r fol' alt a11s_var tHlover det al' am t;-; korn11 rn11 1.: 11 bevilgede \.Je lob. 
E11tlelig l'oreslaar au1t111anden bevilg·11ing-e11 gjort lieti n;.;"t:t :i l' , at fomotlen stortings-
l>eslnt11ing om :whggds udfurelse er l'attet, furi11d1:11 lku11111e11 - He11h,t11ens oml,yg11ing til 
bre1lt spor er tilemleliragt. 
K omiteen er 111 e1l amtmantlen t:nig i, at amtsko11trnn11e11 lier rnaa træde stuttende til. 
K omiteens tlertal, (i 111 ecllemmer, nie11er <log, at sterh g-r1mtle taler fo r at strække 
:,;ig til et uuget hoi ert! l,idrag e11d <let af am t1nai1<kll fo n:.~laaet h- og fillller, at amlrage111let 
bur i1n o1kko111111es fnl!lt ud. Af disse grnude skal Jlertalkt tilla1le sig at anfore: 
J-krom liantlletle jernllaneprojekt hal" en langt klarere stilling 11n entl i 190:.!. Dram-
Jllen-H enbanens umuyg11i11g til breitt spor er l1esl11ttet og- p:1al,egy111lt , og ma11 har faaet 
erfari11g ror, hvilklm virkning Spirillens optl:e11111 i11g har havt o.!!,· har for tla111pskil,sl'arten 
paa Aadabelnn , fur to mlllerllotlaillgcn og for 111agas i11 L' ri11 .'.,;· ar 1lriftsva11d til brngene. 
Det liar allerede vist sig, at op1læ11mi11ge11 er til sto r 11yrte ror lirngeues jerne dri ft 
og tlerigjeanem fur arLeitleme og skogeierne. Op1læ11111i11gr11 liar ogsaa været til nytte for 
darnpskibstrafikell paa selve Spirillen op til Son1m. Derim1Hl har den :-;i~adet 1lamp:;kilis-
farten paa ..:\adalselvPn, lige::iom ogsaa tømmerlio1l11in gen og lhlll1p:;kiusfarten kommer i kolli-
sio11 der og gjensidig skatler hinanden. Der er alba:t fl ere konkurrerende interes:;er, :;0111 
skal lij elpe;-; , og den ene rnaa altid skades, hvis 1le11 a1Hlen skal ga \'n es. 
l\feu uen int.ernsse, som sluules mest, er tla111vskiu:-;t'arteu, Aadalens vigtig:,:te salll-
fænlselslllidJel. 
Disse fo rtvil ede vanskeliglieder, som forst og fremst fo les· af Ai1tlalen, men som 
ogsaa direkte og i11direkte vedrører det hele amt, lar . sig kun lose ve,1 en jernhane til 
Spirillen. 
H ertil kommer, at Aadalsbanen ogsaa i andre henseernler er af betydelig interes:;e, 
ikke bare for vedkommende <li s trikt, men for amtet i det heletage t. 
At saml'ænh;elen lettes er til <let almene Letlste; at jordbrugsdistriktcrne illlle11 
amtet kommer i lettere forl.Ji11delse med skog<listrik tcrne i Aadale 11 og ~ømlre Aunlal, so 111 
i11clf0rer store mængder hø, l1 al111 og mel, er til Leiles for1lel. 1.1roduktio11e11 af tr:1.'masse i 
Lie nedeut'u r liggemle brug vil stige som følge at' en uhi111lret op1Lem11i11g. Drarnlllen-Hen-
Laneu vil derved ti lt'øres Letydelig trafik, og den vil befri es fra eu tabbringende uampskibs · 
fart paa Aatlalsclven. 
Sum en on,stændighed, amtet ikke bør se bort fra, er, at hovedveien paa str.-eknin-
gen Hen -Ii'in:-;antl er eu 1laarlig bygget grnsvei, so111 ikke taaler t1111g gje1111emgaugstrafik. 
I henhold t il lleune llegrnntlelse indstiller kouiiteens Hert tl paa et amtslii<lrag, stort 
kr. 75 000,ou, som etter de stipul1~re1le betali11g:;vilkaar (:.!O l1 alvaarlige terminer) svarer t il 
kl'. til :$00,oc, kontaut. 
E t 111iwln:tal i k11111iteen, .La11dfal<l , Hyt! og Hei11t1111 , t·r ('Jlig- i <)\·1111 :-t aaentle be-
grnn<lebe, lll l'. 11 lillller, at tleune er skeet fylllest ved en llli11dre bevilg11iug og forbeholller 
sig at stemme for :u11l111ctn1le11s forslag. 
K orni tecus me1llem, .I/rogner, slutter sig til ilertallet under forventning om, at amtS· 
tinget , naar tillen kommer, vil stille :,;ig velvillig ligeonrf"or et lignende autlrage111le om 
bi!lrag til en N HllH:!dablHllle. 
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Under henvisning til ovenstaaende og til arbeidskomiteens velbegnrndede andragende 
tilhuler k o111itee11s !leital sig at iudstille til amtstiuget at fa lt.c saad:m 
beslutning : 
Amtmall(.len;;; forslag bifal<les med den forandring, at elet i pos L 2 n:-cvnte kontant-
bidrag fra de iuteresserede herreds- og bykommuner uedsættes fra kr. 73 740,oo til 
kr. G8 H0,oo . 
Drammen llen forstærkede vei komite, 21de marts J 008. 
A. li{. Omholt. Axel Aitbert. S. Reinton. Oluf Land/ alri. 
0. Aauerg. H ans Bye. )Jf. Jf. Gunnerwl. 
A. K Frogner. Ole A. Strøm. 
Ved foretagen endelig votering stortinget den 24cle marts 1908 blev komiteens 
indstilling enstemmig bi fald t. 
